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è-ª¬¶c¶¹¡WÃ;Àª¬ÃÝ¡WÃW¾{ã°ª®«¹µ½¥¨§©¢¹ª¬Ã£¦ÃW¾;ª¬«¹ª®«Íï«c¡WÓWÓmª¬ÃØÑª¬«cÀ¸½µ·¥¨§Wª¬Ãq³J¡W«c¥¨§ª¬µ·ÃWªÝ»ï±¦ÁÎWµ½ÃW£_¢¤µ·±ÃÑ±Ãð Â±Ã©¢¹Àª¬ÃgÎmª¬¡WÀ¡;ÃWÀ¡WÃW¾ÕÍª®¡;¢¤«c±ÃWª¬Ã;«¹ª®ôWª¬Ô©¢¤µÏÑwµÏ¢ Â£_¢Þäµ½«c¾¾Wµ·ªJÚ£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦ÛÔ¦±ÃWâ®ª¬Ã©¢¤«¹£_¢¤µ·±Ãçµ·Ã¾Wª¬Ãç¼w¥¨§Wµ·¥¨§©¢¤¶cíy¶e¢¤ª¬ÁYª¬Ã£¦¸½¶éA¡WÃWÔ©¢¹µ½±Ã¾Wª®«Mé0µ½¸·ÁÝ¾Wµ·¥¨Ô¦ª¡WÃW¾*¾Wª®¶ÒãDª¬¸Ü£_¾Wª¬¾W«c¡W¥¨Ôg¶Òª®«¹ÁYµ·¢c¢¤ª¬¸Ï¢ìÒ³Jª¬«ïã°«cª¬¥¨§g¡WÃWÀ¦¶¹µ½Ã;¾Wªòó*¾Wª®«ÞÕÍµ½±¦ÎW¶¹¥¨§Wµ·¥¨§©¢¤ª¬Ã*ª¬«e² Â£¦§W«e¢¾W¡W«c¥¨§¾Wª¬ÃÀ¦ª¬¸jÂ±¦¶c¢¤ª®ÃÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Ûçâ®äDª¬µ ÂÌÍÃW¾Wª®«¹¡WÃWÀ¦ª¬ÃuæWâ®¡WÁdª¬µ½Ã;ª¬Ã£¦¡w²ÄÀ«¹¡WÃ;¾á¾Wª¬«°³Jª¬§WÃy×¡WÃWÀ¾Wª¬¶GÕMµ½±Î;Àµ·¢c¢¤ª¬«c¶¬æ â¬¡;Á£¦Ã;¾Wª¬«cª¬Ã¾W¡W«c¥¨§¶¹ª®µ½ÃWªÃ;ª¬À©£_¢¹µ·Ñ¦ªö¼y¢¹«¹ª¬¡;¸jÂ£¦ÃWÀ¦ª¦ÍéaÂ¡W«a¾;µ½ªöGªò×ÃA£¦¡;µ½ÀÔ_ª¬µ·¢Ò¾Wª®«»G±ÃWâ®ª¬Ã©¢¤«¹£_¢¤µ·±ÃW¶¹Îmª¬¶e¢¤µ·ÁÝÁ¡;ÃWÀçµ·¶c¢Òª¬¶Ñ¦±Ãª¬Ã©¢¹¶¹¥¨§Wª®µ½¾Wª®ÃW¾Wª¬«Yã°ª®¾Wª¬¡w¢¤¡WÃWÀ;æ¾Wª®ÃçÓA£¦¶c¶¹µÏÑª¬Ãçã°ª¬µÏ¢¤«¹£¦ÀWæW¾uc§u ¾Wµ½ªÞê0ówÓA£¦ÃW¶cµ½±Ãñ¾Wª®¶aÕMµ½±ÎWÀ¦µ·¢¹¢¹ª¬«c¶¬æW¶cª¬ÓA£¦«cµ½ª®«¹ª¬Ã-â¬¡-Ô Â±¦ÃWÃWª¬Ãq³G£¦â®¡Ýä¡W«c¾WªG£¦¡;²u¾Wµ½ªM¾W¡W«c¥¨§Øð Â±Ã©¢¹Àª¬ÃgÎmª¬¡WÀ¡;ÃWÀö£¦Ãáµ·¾Wª¬Ã©¢¹µ½¶¹¥¨§;ª¬Ã ¿ ª¬µ·¸½¶c¢ Â¡W¥¨Ô¦ª®Ã¾Wª¬«õcª®äDª¬µ ×¸½µ·Àª¬ÃØ¯«c±Îª®ÃñÑ¦ª¬«cÁÝª®¶¹¶¹ª®ÃWª¬Ã à ±¸½¡WÁYª¬Ã Â£¦ÃW¾Wª®«¹¡WÃWÀ¦ª¬Ãñâ¬¡W« Â¡W¥¨ÔgÀª¬À«cµ·Ûª¬Ãuèç£¦ÃÖWÃW¾Wª®¢
ª¬µ½Ã;ªV£¦¡W¶cÀª¬Ó;« Â£¦À¦¢¹ªÙðª¬¾W¡Wâ®µ½ª®«¹¡WÃWÀG¾;ª¬«0Ú£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_ë Â±¦¶¹¸½µ·¥¨§WÔ¦ª®µ·¢ÁYµ·¢4¾Wª®«³Jµ½¥¨Ô_ª¾Wª®«ØÕÍµ½±¦ÎW¶¹¥¨§Wµ·¥¨§©¢¤ª¬Ãq&ÌaÃWÓW£¦¶¹¶cª¬ÃûÑ±ÃkÎª®«¹ª®¥¨§WÃWª®¢¹ª¬Ã ßj¶¹±¦¢¹§Wª¬«cÁÝª®Ãkª®«¹Àµ·Î;¢ìæ¾A£_ø¶c±Éä°±§;¸¾Wµ·ª è-ªò¢¨£¦¸·¸Ï×OÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûm×Úª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀ£¦¸·¶8£¦¡;¥¨§ ¾Wµ½ªÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûm×Ú£_¶¹¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦Û ×Úª¬¥¨§W¶cª¬¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀkÁYµ·¢¾;ª¬«+é0µ·¸½ÁY¾Wµ½¥¨Ô_ª£¦ÎWÃ;ª¬§WÁYª¬Ãu ³Jµ½ªðª¬¾;¡Wâ¬µ·ª¬«¹¡;ÃWÀû¾Wª¬«*è-ªò¢¨£¦¸·¸Ï×Ú£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û ×OÚª¬¥¨§;¶¹ª¬¸Ïäµ½«cÔy¡;ÃWÀñäµ·«¹¾+£¦¡;¶¹Àª®§Wª¬ÃW¾+Ñ±¦Ã*ª®µ½ÃWª®Á è-±y¾Wª®¸½¸>Ñ±Ã*ðï>ï«cµ½ª®¶¹¶¹ª®Ã¾Wµ·¶¹Ôg¡;¢¤µ·ª¬«e¢ìæ÷¾Wµ½ªfÌaÎ;ÃA£¦§WÁYªD¾;ª¬«>Ú£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦Û ×OÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û ×OÚª¬¥¨§;¶¹ª¬¸Ïäµ½«cÔy¡;ÃWÀJÑ±Á¼g¢¨£¦ÃW¾y×ÓW¡WÃ;Ôg¢J¾Wª¬«Íª¬¸Ü£_¶c¢¤µ·¶¹¥¨§Wª®ÃÚª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀÎmª®¢¹«¤£¦¥¨§©¢¤ªò¢ìïã°ª®µ½¾Wªê«¹Àª®ÎWÃWµ½¶c¶¹ªäDª¬«c¾Wª¬Ã+ÁYµ·¢¢¤ª®µ½¸Ïä°ª®µ½¶¹ªGÔ_±Ã©¢¤«c±sÑ¦ª¬«c¶¹ª¬Ã+ðª¬¶c¡W¸·¢¤£_¢¤ª®Ãñ£¦ÃW¾Wª®«¹ª¬«aG«¹¡WÓWÓmª¬ÃÑ¦ª¬«¹À¦¸½µ½¥¨§;ª¬Ãñ¡WÃW¾ñ¾Wµ½¶cÔy¡w¢¤µ½ª®«c¢¬
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 !#"$%$&(')$*,+.-/102+43 5Ï ïµÏ¢¹¢¹ª¬«¹¾;ª¬§WÃg¡WÃWÀñÞÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6Æº ¿ §Wª¬«cÁÝ±y¾;íyÃA£¦ÁYµ½Ô ïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ÈÆºw· ¯§A£_¶¹ª¬Ã;¾WµÜ£¦À¦«¤£¦ÁYÁ ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ÈÆºw º »G±§ Â£¦«¹ª®Ãg¢¹ªï¡WÃW¾ñµ½ÃWÔ_±§ Â£¦«cª¬Ã©¢¤ªÒ¯§A£¦¶¹ª®Ã©¢¤«¹ª®ÃWÃg¡WÃWÀ ÞÒÞïÒÞÒ ÉÅÆºw7 ê¸½£¦¶c¢¹µ½¶¹¥¨§;ªïÚª¬¥¨§;¶¹ª¬¸Ïäµ½«cÔy¡;ÃWÀ ÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ %8Æºw98 ú Â±¶c¸½µ·¥¨§WÔ¦ª®µ·¢ïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ sÇ9 äµ½¶c¥¨§Wª¬ÃWÀ¦µ·¢¹¢¹ª¬«cÓW¸ Â£_¢¹â¬ª ÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ º:8;8 ³Jµ·Û¡W¶¹µ·±Ã[ÞÒÞÞÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ºÇ7< à ª¬«c¶¹ª®¢¹â¬¡WÃ;Àª¬Ã-¡WÃW¾çï¸·ª¬µ·¢¹ª¬Ã ÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Å7<w· à ª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀª®Ã ÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Å7<w º G¸½ª®µ·¢¹ª¬ÃÞÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ©º7<w7 ¼yÓA£¦ÃWÃg¡WÃWÀ¦¶¹«¹ª®¸Ü£÷ó;£_¢¹µ½±Ãñ£¦ÃçG«¹ª¬Ã;â®ôQÂ£¦¥¨§;ª¬ÃÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ =8
> @?,"BAC$%D:EF02+G3$%D)ED)EH, I4JºwÏ ¯«¹±Îmª¬ÃWÓ;«ÉÂ£¦ÓA£_«¤£_¢¹µ½±Ã ÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ LKºwÆº ¯«¹±Îmª¬ÃW¥¨§W£¦«¤£¦Ô©¢¹ª¬«¹µ·¶¹µ·ª¬«¹¡;ÃWÀ ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8©Å
I M/NG"??"B')"O' 5HI;Ï à µ·ª¬¸½âòä°ª®¥¨Ôg¾Wµ·Û«¤£¦Ô©¢¹±ÁÝªò¢¤ª®«ú>ße¼yÌ ÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8P;Æº ¯«¹±Îmª¬ÃWÔ÷£¦ÁYÁYª¬«¹ÃçÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8P6;Æºw· ãDª¬¸Ü£_¾Wª¬Ô÷£¦ÁYÁÝª®« ¿ íwÓ-ß¨­  ¼y¢¨£_ÃW¾A£¦«c¾W±¦²Äª¬ÃC
öÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8PK;Æºw º ãDª¬¸Ü£_¾Wª¬Ô÷£¦ÁYÁÝª®« ¿ íwÓ-ß¹ß¨­.Éð ü ã°úu× ü ²Äª¬ÃC
ÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 8©È;Æºw7 ¯«c±Îª®ÃW§A£¦¸Ï¢¤ª®«¹¡WÃWÀ ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <¦Å;Æºw98 èñª¬ø©£¦¡w²ÄÎA£¦¡ ÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <w;9 ð ü ãVúq×:ã°ª¬£¦ÁY¸½µ½Ã;ªGÒïÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <º
5 QC%')RSPE+UT V4V8WÏ ð Â±¦Ãg¢¹Àª¬Ã;«¹ª®ôWª¬Ô©¢¤µÏÑwµÏ¢ Â£_¢ÍÞÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <=68WÏ· ãD«¹ª¬¥¨§g¡WÃ;À¶¹µ·ÃW¾Wªòó-¡WÃ;¾çéA«¹ª®¶¹ÃWª®¸½«cª®ôAª®Ôg¢¹µ·Ñyµ·¢ Â£_¢GÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <=68WÏ º êµ·Ã;ôA¡Wø{¾Wª®«ÍðM£¦¡W§;µ½ÀÔ_ª¬µ·¢&ÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <=K
µ·µ½µ
µ·Ñ WYX[Z[\@]U^`_abdc[efbgWihZjX[Wk_
8WÏ7 ðª®ôWª¬Ô©¢¤µÏÑwµÏ¢ Â£_¢M£_Ãçèñ¡W¸·¢¹µ½¶¹¥¨§;µ½¥¨§©¢¤¶eíw¶e¢¤ª®ÁÝª®ÃÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6Å8WÆº ð Â±¦Ãg¢¹Àª¬ÃgÎW«¹£¦ÀÀÎmª¬¡;À¡WÃWÀ ÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6©º8W9 ã°ª¬¡;À¡WÃWÀY¡WÃ©¢¤ª®«M¶e¢¤«cª¬µ·²Äª®ÃW¾Wª®Áêfµ·Ãw×f¡WÃ;¾çÌa¡;¶c²£¦¸·¸IÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6=88W9;· ê
Ñ_£¦ÃWª®¶¹â®ª¬Ã©¢¤ªÞÚª®¸½¸½ªG¡;ÃW¾çêµ·ÃW¾W«¹µ·ÃWÀ¦¢¹µ½ª®²Äª ÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6=88W9; º ãDª¬¡WÀ¡;ÃWÀÝ¾;ª¬«ª®Ñ_£¦ÃWª®¶¹â®ª¬Ã©¢¤ª®ÃçÚª®¸½¸·ªÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ 6©Ç8W;8 ÕÍª®¡;¢¤«c±ÃWª¬Ã;«¹ª®ôWª¬Ô©¢¤µÏÑwµÏ¢ Â£_¢ ÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Çw8W7< ßjÃW¶c¢¹«¹¡WÁYª¬Ã©¢¹ª¬¸½¸·ªGÌa¡;ô Â±¶¹¡WÃ;À[ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Ç:8
V l+GET"B,mTmM/$%$%G n4n<wÏ  °§A£¦«¹£¦Ô©¢¤ª¬«cµ½¶cµ½ª¬«c¡WÃWÀ¶cÁÝª®¶¹¶c¡WÃWÀª®Ã ÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ Ç=K<wÆº ã°ª¬¸½£¦¾W¡WÃ;À¶¹ÁYª¬¶c¶¹¡WÃWÀ¦ª¬Ã ÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ KL6
o pq$irs(',tTmuv$&AU$%$%+G w4w6;Ï ¼y¢¤«c¡WÔ©¢¤¡W«cª¬¸·¸½ª ÂÌaÃ;¾Wª¬«c¡WÃWÀª®Ã!ÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ÈÈ6;Æº Ú£_¶¹¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦ë Â±¶c¸½µ½¥¨§;Ô¦ª¬µÏ¢ÒÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ,sº_Å
n pq$*3`xDAyTzQfD:ENG3gRS(')Af4O  OI4V
p pq$irs(',,$&+4{|}rs"'  OIHn
~ ~ ".T$*%':AC''OD)Ef4  OI4J
 / / 
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Ï ÌaÎW¶c±«¹Ów¢¤µ½±¦ÃW¶¹ÓW«c±â¬ª®ø£_¡W¶¾Wª¬«Íï£¦¶¹ÓW§W£¦¶¹ª ïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ <Æº µ½ÃWÔ_±§ Â£¦«cª¬Ã©¢¤ª®¶aÕMµ½±Îy×OÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û¯f§W£¦¶¹ª®ÃW¾WµÜ£_À«¤£¦ÁYÁ ÒÞÞÒÞïÒÞÒ È9 Ô¦±§ Â£¦«¹ª®Ãg¢¹ªÒ¡;ÃW¾-µ·ÃWÔ¦±¦§ Â£¦«¹ª®Ã©¢¤ªÒïµÏ¢¹¢¹ª¬«¹ÓW£¦«¤£¦ÁYª®¢¹ª¬« Â£¦ÃW¾Wª®«¹¡WÃWÀ ÒÞïÒÞÒ ;8 ¼wÓWµ·ÃW±w¾W£¦¸·¢¹ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹ª®Ã¾Wª¬«M³Jµ½¥¨§©¢¹ª¬ÁY±w¾Wª®Ã ÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ sº7< ð Â±¦Ãg¢¹Àª¬ÃgÎmª¬¡WÀ¦¡WÃWÀYµ½ÁyHä°ª®µÏ×j¯f§W£¦¶¹ª®ÃWÀª¬Î;µ½ª®¢kÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ,96 ª¬¸½£¦¶c¢¹µ½¶¹¥¨§;ªïÚª¬¥¨§;¶¹ª¬¸Ïäµ½«cÔy¡;ÃWÀÝµ·ÃØÌaÎW§ Â£_ÃWÀµ½À¦Ô¦ª¬µÏ¢ÙÑ±Ã-ðM£¦ÃW¾WÎmª¬¾Wµ·ÃWÀ¡WÃ;Àª¬Ã ,6ÆÇ Ô¦±Ã;â¬ª¬Ã©¢¹«¤£_¢¹µ½±ÃW¶¹£¦ÎW§ Â£_ÃWÀµ½À¦ªïú Â±¦¶¹¡WÃWÀ¦¶¹ª¬Ã©¢¹§A£¦¸½Ó;µ½ª ÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ º:89K äµ½¶c¥¨§Wª¬ÃWÀ¦µ·¢¹¢¹ª¬«cÓW¸jÂ£_¢¹â¬ªGµ·ÃØÑ¦ª¬«c¶¹¥¨§Wµ·ª¬¾Wª®ÃWª¬Ã+Gµ·¢c¢¤ª®«c¢jíyÓª®Ã ÞÞÒÞïÒÞÒ ºL< È ¿ ª®ÁÝÓmª¬«¹£_¢¤¡;«cÑª®«¹¸½£¦¡;²4¾Wª¬«M³Jµ·Û¡W¶cµ½±ÃW¶cÔ¦±yª®åYâ¬µ·ª¬Ã©¢¤ª®Ã ÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ º=KÏÉÅI³Jµ·Û¡W¶¹µ·±ÃW¶cÁÝª®¥¨§A£¦ÃWµ·¶¹ÁYª¬Ã&ÞÒÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ º¦ÈÏ,³Jª®ÖAÃ;µ·¢¤µ·±Ã¾Wª®¶ÍãD¡W«¹Àª®«¹¶eÑª¬Ô©¢¹±«¹¶ ÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ÅÏsºI¼y¢¤¡w²Äª¬Ãw×¡WÃ;¾¼w¥¨§W«¹£¦¡WÎmª¬Ã©Ñª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀ ÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ ;Ï,Iã°ª®äDª¬À¦¡WÃWÀª®µ½ÃWª®« à ª¬«c¶¹ª®¢¹â¬¡WÃ;ÀYÞÞÒÞÒÞïÒÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ LÏ%8k¼wÓA£¦Ã;Ãy¡;ÃWÀ_×:³Jª®§WÃg¡WÃWÀ¶cÔg¡W«cÑ¦ªµ½Áé ª®¶c¢¹Ô Â±¦«¹Ómª¬«ÞÞÒÞÒÞÞÒÞïÒÞÒ L6
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ÌaÎ;ÎWµ½¸·¾W¡WÃWÀ[¦ <w­*¯«¹µ·ÃWâ¬µ·Ó[¾Wª®«Øã°ª¬¶e¢¤µ½ÁYÁ¡WÃ;À¾Wª®¶Ø¯f§W£¦¶¹ª®ÃW¾WµÜ£_À«¤£¦ÁYÁY¶ÁYµ·¢îÍµ½¸Ï²ÄªñÑ¦±Ãð Â±Ã©¢¤Àª®ÃW¶c¢¹«¤£¦§W¸·ª¬Ãu­a³Jµ½ªÁYµ·¢a¾Wª¬«J¯f§W£¦¶¹ª®Ãg¢¹«¹ª®ÃWÃg¡WÃWÀª®µ½ÃW§Wª®«¹Àª®§Wª¬Ã;¾Wª¬ÃïµÏ¢¹¢¹ª¬«cÑ¦ª¬«câ¬ª¬«c«¹¡WÃy×Àª®Ã² Â¡W§W«¹ª®Ã,â¬¡W« à ª®«¹ÎW«cª¬µÏ¢¤ª¬«c¡WÃWÀ+ÎWâòäï
Ìa¡;²Ä¶cÓA£¦¸Ï¢¤¡WÃWÀç¾Wª¬¶{ã°«¹£¦ÀÀ«cª®ôAª ówª¬¶¬³Jµ½ªáïµÏ¢¹¢¤ª®«e×ÓA£¦«¹£¦ÁYª®¢¤ª®«ÒÔ Â±Ã;ÃWª¬ÃÁYµ·¢ÞîMµ½¸·²ÄªöÑ¦±Ã,G¸½ª¬µ·¥¨§g¡WÃWÀý: È©þïµ·ÃÚ£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_ÛqÔ_±ÃWâ¬ª®Ã©¢¤«¤£÷¢¤µ½±¦ÃWª¬Ã¡WÁYÀª¬«cª¬¥¨§WÃ;ª®¢Mä°ª®«¹¾Wª®Ãu
¢¤µ·¶¹¥¨§Wª®Ã ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«4jiÒÑ¦ª¬«c¡W«¹¶¹£¦¥¨§©¢Ø¾Wª¬«Y¶c¢¤£_¢¤µ·¶c¢¤µ·¶¹¥¨§Ñª¬«e¢¤ª®µ½¸·¢¹ªñÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Û ª®µ½ÃWªñ§W±_×ÁY±Àª¬Ã;ª à ª¬«¹â®ª¬«c«¹¡WÃWÀ;æQ¾;µ½ª¶cµ½¥¨§+µ½Ã*ð Â±Ã©¢¤Àª®ÃW¶c¢¹«¹ª¬¡;ªòówÓª®«¹µ·ÁÝª®Ãg¢¹ª¬Ã*¾W¡W«c¥¨§ª¬µ·ÃWª¬Ã+ª®µ½ÃWâ®µ½Àª®Ãsã°«¹£¦ÀÀÓmªì£¦Ô.
ª¬Ã©¢¤¶cÓW«¹ª®¥¨§Wª¬ÃW¾+ª®µ½ÃWª®Á5ïµÏ¢¹¢¤ª®«¹ÓA£_«¤£¦ÁYª®¢¹ª¬«ÙÃA£¦¥¨§©äDª¬µ·¶¹ª¬Ã+¸ Â£¦ø¦¢ì°³J«¹µ·ÃWÀ¦¢MÁ£_Ãµ½Ã{¾A£_¶äDª¬µ ×:¯§A£¦¶cª¬ÃWÀ¦ª¬ÎWµ·ª®¢ qyÑ¦±«¬æ©² Â¡W§;«¹ª¬ÃY¾Wµ·ª³Jµ½¥¨§;¢¹ª®ôA¡WÔ©¢¹¡A£_¢¤µ·±ÃWª®ÃÝ¾Wª®«Ô¦±§ Â£¦«¹ª®Ãw×¢¤ª®Ã,¯§A£¦¶¹ª®Ã©¢¤«¹ª®ÃWÃg¡WÃWÀ*â¬¡ª®µ½ÃWª®« à ª¬«cÎW«¹ª®µ·¢¤ª®«¹¡WÃ;À¾Wª¬¶{ãD«¤£¦ÀÀ¦«¹ª®ôWªòówª¬¶® ¿ «¹µÏ¢¹¢Ò¶¹¥¨§W¸·µ½ª®ø¸½µ·¥¨§µ½Ã;Ô¦±§ Â£_«¹ª¬Ã©¢¹ªØ¯f§W£¦¶¹ª®ÃW¶¹ª®ÓA£¦«¤£÷¢¤µ½±¦Ãª®µ½ÃuæÔ÷£¦Ã;ÃÁ£¦Ã¾;µ½ªáÎmª¬µ·¾Wª¬ÃuæÁYµ·¢¡WÃ©¢¤ª®«¹¶¹¥¨§;µ½ª¬¾;¸½µ½¥¨§;ª¬ÃGµ·¢¹¢¹ª¬«cÓA£¦«¤£_ÁÝªò¢¤ª¬«cÃñÑ¦ª¬«cÎW¡WÃW¾Wª®ÃWª¬Ã¯§A£¦¶cª¬Ã Â¡WÎmª¬«Íâ®äDª¬µ0¶cª¬ÓA£_«¤£_¢¹ªã°«¹£¦ÀÀ«cª®ôAª ó;ªµ½¾Wª®Ãg¢¹µ·Ö;×â¬µ·ª¬«cª¬Ã¡WÃW¾+£_ÃW§A£¦ÃW¾*G¸½ª®µ½¥¨§g¡WÃWÀ*ý: È©þMµ·Ã¾Wµ½ªÒª¬Ã©¢¤¶cÓW«¹ª®¥¨§Wª¬Ã;¾Wª¬Ã»G±Ã;â¬ª¬Ã©¢¹«¤£_¢¹µ½±ÃWª®ÃÔ¦±Ãy×Ñª®«c¢¹µ½ª¬«cª¬Ãu
%8 º	\@¼gW&^bd]mâL¿ãs\	_B_Bbdcj_^äæååçWYXX[WiäæaIbdcEb  N:@9y?W7e9wlmTJ< <>lmTJ9;<QNjZ[7:=AKMLGCJ\
Ú£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û-ª¬«eä°ª®µ½¶e¢V¶¹µ·¥¨§µ·Á è-ª®¢¤£¦¸½¸m£¦¸·¶f¶¹±Îmª®äDª¬À¦¸½µ½¥¨§Yäµ½ªaè-±¸·ª¬Ô Â¡W¸½ªMµ½ÃYª¬µ·ÃWª¬«Dé0¸ Â¡W¶¹¶cµ½À_×Ô¦ª®µ·¢¬³Jµ½ªïâ®äDª¬µÏ¢¤ªÒ»ï±¦ÁÝÓm±ÃWª®Ãg¢¹ªÒ¾;ª¬«Jîíy¾W«¹µ·¾Wª¦æ ¾Wµ·ªè-ªò¢¨£¦¸·¸Ü£_¢¹±ÁYª¦æW¶cµ½ÃW¾-¾A£¦Àª®Àª¬Ãç£¦ÎWÀª ×¶¹ª®§Wª¬ÃÑ¦±Ã,Gµ·¢c¢¤ª¬«c¶¹¥¨§©äµ½Ã;À¡WÃWÀª®Ã¡WÃgÎmª®äDª¬À¸·µ½¥¨§uñÚ£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦Û2µ½Ãèñª®¢¨£_¸½¸½ª®ÃÔ÷£¦ÃWÃ¾Wª¬¶:×§A£¦¸·Îk£¦¸½¶ñêµ½ÃWÔ_±ÁYÓ±Ã;ª¬Ã©¢¤ª®ÃW¶cíy¶c¢¹ª¬Á ¡WÃW¾ ¶¹±ÁYµ·¢Ø£_¸½¶ñðMª¬£¦¸½µ·¶¹µ·ª¬«¹¡;ÃWÀ¾Wª¬¶ïµÏ¢¹¢¹ª¬«¹À£¦¶¹ÁY±_×¾Wª®¸½¸½¶Îmª®¢¹«¤£¦¥¨§©¢¹ª®¢ñä°ª®«¹¾Wª®ÃÛ£ º=<¥x³G£¦¶§©íyÓm±¦¢¤§Wªò¢¤µ·¶¹¥¨§WªïµÏ¢¹¢¤ª®«áäµ½«c¾k¾W£¦Îª®µG¾W¡W«c¥¨§ ¾Wµ·ªâ¬¡;« à ª¬«e² Â¡WÀ¡WÃ;À¶c¢¹ª¬§Wª®ÃW¾Wª¬ÃFäµ·¶¹¥¨§Wª®ÃWÀµ·¢c¢¤ª®«¹ÓW¸OÂ£_¢¤â®ªÍ¾Wª®¶Ùè-ªò¢¨£¦¸·¸½¶fÑª®«cäµ½«cÔg¸½µ½¥¨§©¢¬æw¾Wµ·ªa¾A£_ÃWÃÑ±¦Ãª®µ½ÃWª®ÁFÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûu£÷¢¤±Á Îª®¶¹ª®¢¹â®¢öäDª¬«c¾Wª¬ÃÔ Â±ÃWÃWª®Ã±y¾Wª®«ª¬Îmª¬Ã,ÃWµ·¥¨§g¢¬Ú Â£¦§W«¹ª®ÃW¾ª¬¶Gµ·Ã¾Wª®«J¶c¢¤£_¢¤µ·¶c¢¤µ·¶¹¥¨§Wª®Ãè-ª¬¥¨§A£_ÃWµ½Ô-¾Wª¬«JÌÍÎWâ Â£_§W¸½ÎA£_«¹Ô¦ª®µ·¢G¾;ª¬«GÁ Â±À¸½µ·¥¨§Wª¬Ãç»G±Ã;ÖAÀ¡;«¤£_¢¹µ½±_×ÃWª®Ã2¾Wµ·ª¬Ã©¢ìæÑ¦ª¬«¹ÁYµ·¢c¢¤ª®¸·¢ö¾A£_¶YïµÏ¢¹¢¤ª®«Îmª¬µV¾Wª®Ã2«cªì£¦¸·ª¬Ã¼yíy¶e¢¤ª¬ÁYª¬Ãª¬µ·ÃWª¸Ü£_ÃWÀ«¹ª®µ½¥¨§©äDª¬µ·¢¹µ½ÀªÚª¬¥¨§W¶cª¬¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀñâ®äµ·¶¹¥¨§Wª®Ã¾Wª®Ãï£¦¶¹£_¢¤±ÁYª¬Ãq³Jµ½ªö§;±§Wª{ã°ªòä°ª®À¸½µ·¥¨§WÔ¦ª®µ·¢Þ¾Wª¬«JÚ£¦¶c¶¹ª¬«:×¶c¢¹±¦Ûq£_¢¤±ÁYªµ½Á8Úûµ½«e¢¤¶cÀµ·¢c¢¤ª¬«QÎmª®äµ½«cÔ©¢ìæ¦¾W£¦øJ¶¹µ·¥¨§¾A£¦¶4¢¤§Wª®«¹ÁY±w¾;íyÃA£_ÁÝµ·¶¹¥¨§Wª°ï¸·ª¬µ·¥¨§WÀª®äµ·¥¨§©¢µ½Ã¾;ª¬Ã¼yíy¶c¢¹ª¬ÁYª¬Ã*µ½Ã² Â¡W«Gª ó;Ómª¬«cµ½ÁYª¬Ã©¢¤ª®¸½¸·ªöÐÍÃ©¢¤ª®«¹¶c¡W¥¨§g¡WÃWÀª®ÃÑª®«¹Ã Â¡WÃw² ¢¤µ½À¦ª¬Ã¸qª¬µÏ¢¤ª¬ÃÑ¦±Ãª¬µ·ÃWµ½À¦ª¬Ã-¼wª¬Ôg¡WÃ;¾Wª¬Ã-ÎWµ½¶ÁYª¬§W«cª¬«¹ª®Ãèñµ½Ãg¡;¢¤ª®Ã-ª®µ½ÃW¶e¢¤ª®¸½¸·¢¬¯§ Â£¦ÃW±¦ÁÝª®ÃW±¸½±¦Àµ½¶c¥¨§¸ Â£¦ø¦¢Þ¶¹µ·¥¨§¾Wµ·ª£_¢c¢¤«¹£¦Ô©¢¤µ·Ñ¦ªÝ¸½£¦ÃWÀ«cª¬µ·¥¨§gäDª¬µÏ¢¤µ·ÀªöÚª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ½«cÔg¡WÃWÀ¾A£÷×¾W¡W«c¥¨§ ª®«¹Ôg¸ Â£_«¹ª¬Ãqæa¾A£¦ø,ª®¶Ø² Â¡;«ª¬µ½ÃIÚ£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_Ûu£_¢¹±Á ª®ÃWª¬«cÀª®¢¹µ½¶¹¥¨§kÀ Â¡WÃ;¶c¢¤µ·Àª¬«µ·¶c¢¬æa¶¹µ·¥¨§µ½Á#Îmª¬«cª¬µÏ¢¤¶ÍÑ¦±Ãª®µ½ÃWª®Á£_ÃW¾Wª¬«cª¬ÃçÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûu£÷¢¤±Á5Àª¬¾;ª¬§WÃ©¢¤ª®Ã´äµ½¶c¥¨§Wª¬ÃWÀ¦µ·¢¹¢¹ª¬«a£¦¡;²Äâ¬¡y×§A£¦¸Ï¢¤ª®Ãu³Jµ·ª¾W¡W«c¥¨§¾Wµ·ª¸Ü£_ÃWÀ«¹ª®µ½¥¨§©äDª¬µ·¢¹µ½ÀªÒÚª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ½«cÔg¡WÃWÀñµ½Á»ï«cµ½¶e¢¨£¦¸·¸0Àª®¶¹Ómª¬µ½¥¨§;ª¬«c¢¹ªª¬¸½£¦¶c¢¹µ½¶c¥¨§WªêÃWª®«¹Àµ·ªÞÓtu1uÔ÷£¦ÃWÃÂ¡WÎª®«¾Wª¬Ã»G«¹£_² ¢c×j³Jµ½Óm±¸Ï× ¿ ª®ÃW¶¹±« " Ï¹üÍ¡WÃW¾ç¾;µ½ªïª¬¸½£¦¶c¢¹µ½¶¹¥¨§;ª¬Ã»G±wªòåYâ¬µ½ª®Ã©¢¤ª¬Ã 3 Ï¹ü0/1q¾Wª®¶Íè-ª®¢¤£¦¸½¸·¶£¦¡W¶¹À¦ª¬¾W«_Â¡W¥¨Ô©¢ÍäDª¬«c¾Wª¬Ãy£ ºº,¥
Ó<tv1Ù  º 22C O0   Ù ºp ÓÐ?tv1  Ð? = H× " Ï¹ü 3 ÏÁü2/1 " /1 ýeÏ<þ
Ó<tv1Ùµ·¶c¢Y¾Wµ½ª Â¡WÎmª¬«Ý£¦¸½¸·ªáÚ£_¶¹¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦Ûq£_¢¤±¦ÁÝª' ¶c¡WÁÝÁYµ½ª®«c¢¹ªØÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûm×j¯0££_«e×OÚª¬¥¨§;¶¹ª¬¸ ×äµ½«cÔg¡WÃWÀ O2 ¡WÃ;¾ÓÐ?tv1  Ð?A¾;µ½ªÙ¼yª¬¸½Î;¶c¢¤ª®ÃWª¬«cÀµ½ª_
³Jµ·ª°ÁYµ·¢¹¢¹¸½ª®«¹ªã°ª¬¶cª®¢¹â¬¡WÃWÀ¦¶¹âì£_§W¸  Àµ·Î;¢
¾A£_¶à ª¬«c§>Â£¦¸Ï¢¤ÃWµ·¶¾Wª®«Îª®¶¹ªò¢¤â®¢¹ª¬Ã äµ½¶c¥¨§Wª¬Ã;Àµ·¢c¢¤ª¬«cÓW¸jÂ£÷¢¤â¬ª[â¬¡;«u£¦§W¸¾Wª¬«ÁÂ±À¦¸½µ½¥¨§;ª¬Ã¯¸OÂ£_¢¤â®ªI£_Ãu­  ÙU M³Jµ½ªïª®¸Ü£¦¶e¢¤µ½¶c¥¨§WªïÚª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ½«cÔg¡WÃWÀ.$¸ Â£¦ø_¢¶¹µ½¥¨§çµ½ÃñÁÝµÏ¢¹¢¤¸·ª¬«cª¬«éAª¬¸·¾WÃ Â£¦§Wª®«¹¡WÃ;ÀÎmª¬«¹ª®¥¨§WÃWª®Ãuæ¾uc§uu¾Wµ·ª{¼w¡WÁYÁ£÷¢¤µ½±¦Ã Â¡WÎmª¬«ï£¦¸·¸½ªÞÚ£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦Ûq£_¢¤±ÁYªäµ·«¹¾¾W¡W«c¥¨§ª®µ½ÃÁYµ·¢c¢¤¸½ª®«¹ª®¶aª¬¸½£¦¶c¢¹µÏ×¶¹¥¨§;ª¬¶ à ª®«¹â®ª¬«¹«c¡WÃWÀ¶e²Äª¬¸·¾kûÏ¹üÝª¬«¹¶cª®¢¹â®¢£ º=6)¥Úª¬µ·¢¹ª¬«{¾WªòÖAÃWµ½ª®«c¢YÁÝ£¦Ã,ª¬µ½Ã,¸·±Ô÷£¦¸½ª®¶ à ª¬«¹â®ª¬«:×«¹¡;ÃWÀ¶c²Äª®¸½¾¨û 1/Ï¹ü æwä°ª®¸½¥¨§Wª®¶M¶cµ½¥¨§Ñ±¦Á)ÁÝµÏ¢¹¢¹¸½ª¬«cª¬ÃéAª®¸½¾µ½Ã;¶¹±¦²Äª®«¹Ã¡WÃ©¢¤ª®«¹¶c¥¨§Wª¬µ·¾Wª®¢¬æm¾W£¦ø{µ½Ã¾Wª®«è-µÏ¢¹¢¤ª®¸½¡WÃ;À¶¹ÓW«c±â¬ª®¾W¡W«á¾;ª¬«áêµ·Àª¬ÃgÎmª¬µ·¢¹«¤£¦À¾Wª¬¶áÎmª®¢¹«¤£¦¥¨§©¢¹ª®¢¤ª®ÃûÌV¢¤±ÁY¶á£¦Î;Àª¬â®±Àª¬Ã[äµ·«¹¾u³G£¦¾W¡;«¹¥¨§Ñ¦ª¬«¹ÁYª¬µ·¾Wª®¢Á£_ÃÎmª¬µ¾Wª¬«ã°ª¬«cª¬¥¨§WÃg¡WÃWÀ+¾Wª®«ª®¸Ü£¦¶e¢¤µ½¶c¥¨§Wª¬ÃêfÃ;ª¬«¹À¦µ½ª¾;µ½ª{Úª®¥¨§w×¶¹ª®¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀ{ª¬µ·ÃWª¬¶VÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûu£÷¢¤±ÁY¶ÙÁÝµÏ¢Ù¶¹ª®µ½ÃWª®Áª®µ½Àª®ÃWª¬Ã à ª¬«câ¬ª®«¹«¹¡;ÃWÀ¶c²Äª®¸½¾ué Â¡;«Ùª¬µ½Ã;ª§W±ÁY±Àª®ÃWª à ª¬«e¢¤ª¬µ·¸½¡WÃ;À-¾Wª®«³Jªò²Äª¬Ô©¢¨£÷¢¤±ÁYª{µ½Á!Ôg¡WÎWµ·¶¹¥¨§«¹£¦¡WÁYâ¬ª®Ãg¢¹«¹µ·ª¬«c¢¹ª¬ÃïµÏ¢¹¢¤ª®«ïÔ_£_ÃWÃÁÝ£¦Ãá¾Wª®Ã-»G«¹£_² ¢c×j³Jµ½Óm±¸Ï× ¿ ª®ÃW¶¹±«f¶c¥¨§W«¹ª®µ½Îmª¬Ã-£¦¸½¶ " Ï¹üæÙ " f}Ï¹üÉf³Jµ½ªJêÃWª®«¹Àµ·ªGª¬µ·ÃWª¬¶°Ú£¦¶c¶¹ª¬«:×¶c¢¹±¦Ûq£_¢¤±ÁY¶Ùµ½ÁéAª¬¸½¾Ø£_¸½¸½ª®«Ù£¦ÃW¾;ª¬«¹ª®ÃçÔ÷£¦ÃWÃñÁÝ£¦Ã¾A£¦«c¶c¢¤ª®¸½¸·ª¬Ãñ£¦¸½¶zÙ  " ÏÁüCû 1/Ï¹ü Ù " ¼wÓW¡;«4û 1Vv/Ï¹ü ýeÏ,6©þ
³G£¦¶Ù¸·±Ô÷£¦¸½ªJª®¸Ü£¦¶e¢¤µ·¶¹¥¨§WªÞéAª¬¸·¾ñ§ Â£¦ÃWÀ¦¢ÁYµ·¢Ù¾;ª¬Á)ÁYµ·¢c¢¤¸½ª®«¹ª®ÃØé ª®¸½¾Øâ¬¡;¶¤£¦ÁYÁÝª®Ã Â¡WÎª®«
û 1Vv/Ï¹ü ÙkûÏ¹ütø.Ï¹ü0/1( " /1 ýeÏsÇþ
âL¿VUB¿^Z[bdcBWäæ<XgX\7WFWYº <(ûµ½¶c¢a¾Wµ½ª à ±¸·¡WÁÝª®ÃW¾Wµ·¥¨§g¢¹ªÒÀ¦ª¬¸ Â±¦¶c¢¤ª®ÃçÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û¶G¡WÃW¾çª¬«¹À¦µ½Î;¢Í¶¹µ·¥¨§£¦¡W¶J¾;ª¬«J»G±Ã;â¬ª¬Ãy×¢¤«¹£_¢¤µ·±Ã*¡;ÃW¾¾Wª®Á à ±¸½¡;ÁÝª®Ã * ª¬µ·ÃWª¬¶°è-ª®¢¤£¦¸½¸½£_¢¤±¦ÁÝ¶!(yÙz*  * ³Jµ·ª»ï±yª®åYâ®µ½ª¬Ã©¢¹ª¬ÃøÏ¹ü2/1m¸Ü£_¶¹¶¹ª®Ã-¶cµ½¥¨§-£¦¡W¶¾Wª®Ã-ª®¸Ü£¦¶e¢¤µ½¶c¥¨§Wª¬Ãç»G±ÃW¶c¢¤£¦Ã©¢¤ª®Ã-Îmª¬«cª¬¥¨§WÃWª®Ãy£ ºÇ¥xê¶¹§Wª®¸½Î©íö§A£÷¢fÀª¬â®ª¬µ½À_¢ìæäµ½ªÙÁÝ£¦ÃøÝµ·Ã{ª¬µ½Ã;ª¬Áµ·¶¹±¦¢¹«¹±Ómª¬ÃYèñª¬¾Wµ·¡WÁ&Îmª¬¶c¢¹µ½ÁYÁÝª®ÃöÔ÷£¦ÃWÃF£ º:K:¥³Jµ½ªÒ«¹ª®¸Ü£_¢¹µ·Ñª à ±¸½¡WÁYª¬ÃÂ£¦ÃW¾Wª®«¹¡WÃWÀ*ý, þ2 µ½Ãª®µ½ÃWª®Á¡WÃ;ª¬ÃW¾W¸·µ½¥¨§Wª®Ãè-ª¬¾Wµ·¡WÁ§Â£¦ÃWÀ¦¢ïÁYµ·¢ µ·ÃØª¬µ½Ã;ª¬Á)ª®ÃW¾W¸½µ·¥¨§Wª¬Ãñ»G«¹µ·¶c¢¤£¦¸½¸mäµ½ªG²Ä±¸½À_¢Ùâ¬¡W¶¹£¦ÁYÁÝª®Ãu­

 Ù ¼wÓ;¡W«4ûÏ¹üÄÙmÇ     ýeÏ,K©þ
ÁYµ·¢
ÇÙ Mý:æyýWþ = ý ýeÏÉÈ©þýµ½¶e¢¾Wµ·ª¯4±µ·¶¹¶c±ÃWâì£_§W¸V¾Wª®¶öÁÝªò¢¨£¦¸·¸½µ½¶c¥¨§Wª¬ÃÚûµ½«c¢¹¶¹ÀµÏ¢¹¢¹ª¬«¹¶®+ßjÁ ¡WÃ;ª¬ÃW¾W¸·µ½¥¨§Wª®Ãuæµ½¶¹±_¢¤«¹±¦Óª®Ãè-ª®¾Wµ½¡WÁµ·¶c¢Í¾Wµ½ªGÚª¬¥¨§W¶cª¬¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀ.ÕM¡W¸½¸ £ º=K)¥xæq£_¡W¶GG¸½ª®µ½¥¨§g¡WÃWÀýeÏ,6©þ°²Ä±¸·À¦¢ìæA¾A£_ø¾Wµ·ª¼wÓW¡;«4û 1Vv/Ï¹ü Ñ¦ª¬«¹¶c¥¨§©äµ½ÃW¾Wªò¢ìç³Jµ½ª{«¹ª®¸Ü£_¢¹µ·Ñª à ±¸·¡WÁYª¬Ã>Â£¦Ã;¾Wª¬«c¡WÃWÀñµ½Á ¡WÃWª®ÃW¾W¸·µ½¥¨§Wª®Ãè-ª®¾Wµ½¡WÁÔ÷£¦ÃWÃñÁ£_Ãñ¾;ª¬¶¹§W£¦¸½ÎØ¡WÃ©¢¤ª®«ÍÌÍÃ©ä°ª®ÃW¾W¡WÃWÀÝÑ±Ãçï¸·ª¬µ·¥¨§y¡;ÃWÀ-ýeÏsÇþ°¶c¥¨§W«¹ª®µ½Îmª¬Ã    Ù ¼wÓW¡W«4û ÏÁü Ù ø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Ã;µ½¥¨§©¢á£_ÎWâ Â£¦§;¸½ÎA£¦«cª¬ÃÌaÃ©¢¤ª®µ½¸ 3 ¢¸ /  3 ¢ /  Ô¦±ÁYÁ¢áÑ¦±Ã ¾;ª¬«¨q¡W±«c¾WÃg¡WÃWÀ,¾Wª®«ñÌV¢¹±ÁYª¾Wª¬¶²Ä«cª¬µ½ª®Ã[Ú£_¶¹¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦ÛÀ©£¦¶cª¬¶ñµ½ÃI¾Wµ·ª¾Wµ·¶¹Ôg«¹ªò¢¤ª¬Ãäµ½¶c¥¨§Wª¬ÃWÀ¦µ·¢¹¢¹ª¬«cÓW¸ Â£_¢¹â¬ª¹ 3 ¢ /  Ù  ¸·Ã  yº#ºsý?¦uþLº ýe9L©þ
êµ½ÃW¶cª®¢¹â¬ª¬Ã-µ½Ã-G¸½ª¬µ·¥¨§g¡WÃWÀ-ýe9;sþf² Â¡W§W«c¢ Â¡WÎmª¬«
 ¢   Ù ´´ D» Ó ¢  ¦j 3 ¢¼¸ /  ¦j 3 ¢ / ½ ýe9=8gþâ¬¡  ¢   Ù ¨ ¢   ¦jM ¢S¸ /  =  j ¸·Ã i$ yi ýe9P<þ¨ ¢   ¡WÃW¾'M¢S¸ /  ¶cµ½ÃW¾Ø¾Wµ·ªJÓA£¦«e¢¤µ½ª®¸½¸·ªaêÃ©¢¤§A£_¸½ÓWµ·ªG¡WÃW¾Ø¾Wµ½ªaÓA£¦«c¢¹µ½ª®¸½¸½ª_æwÃ;µ½¥¨§©¢Ô¦±ÃwÖAÀ¡W«cµ½ª¬«cÎA£¦«cªêÃ©¢¤«¹±¦ÓWµ½ª_æ $ Ù¾ FÀ¦µ½Î;¢M¾Wµ·ªÒÌÍÃWâì£¦§;¸4¾Wª®«Íâ®¡W« à ª®«c²¨Â¡WÀ¦¡WÃWÀ¶e¢¤ª®§Wª¬ÃW¾;ª¬Ã¸äµ½¶c¥¨§Wª¬ÃWÀ¦µ·¢c×¢¤ª®«¹ÓW¸OÂ£_¢¤â®ª48ÓW«c±è-ªò¢¨£¦¸·¸Ü£_¢¹±Á¿ £_Ã¡WÃ;¾µ½¶e¢ïª¬µ·Ãèç£_øØ²¨Â¡;«Þ¾;µ½ª{Á£só;µ·Á£_¸½ª»G±Ã;â¬ª¬Ãy×¢¤«¹£_¢¤µ·±ÃugiyÙf!µ½¶e¢¾Wµ½ªJÚ£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_ÛqÔ_±ÃWâ¬ª®Ã©¢¤«¤£÷¢¤µ½±¦Ãµ½ÃÌV¢¹±ÁÝÓ;«¹±â®ª¬Ã©¢ì³J¡W«c¥¨§çêµ½Ã;¶¹ª®¢¹â¬ª®Ã-Ñ±¦Ãý:7¦Å©þ°¡WÃW¾ýe9P<þ°µ·ÃýeÆº=6©þDª®«¹§ Â£_¸·¢ÁÝ£¦Ã¥ Ù ¥ z GÝ  i$ y*  × ÝÉªòówÓ·ÀY  jÁ»  z G,º ¨ ¢   = º#jM ¢¼¸ / ½GÂ ýe9L6©þ
³Jª¬«ÙÌÍ¡W¶¹¾;«¹¡W¥¨Ô *­7Ùz z Hº ¨ ¢   = º#jOM ¢S¸ /  ýe9©Çþ¶c¢¹ª¬¸·¸·¢J¾;µ½ªöèñª®¢¨£_¸½¸Ï×Ú£_¶¹¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦Û ×OÚª¬¥¨§W¶cª¬¸Ïäµ½«¹Ôg¡WÃ;À¾A£¦«¬ï³G£ $4Ã «¹ª¬¾;¡Wâ¬µ·ª¬«c¢J¶¹µ½¥¨§*G¸½ª®µÏ×¥¨§g¡WÃWÀýe9L6©þD²¨Â¡W«ÙÔg¸·ª¬µ½Ã;ªï»ï±¦ÃWâ¬ª®Ãg¢¹«¤£_¢¹µ½±Ã;ª¬ÃF*[â®¡¥ Ù ¥ z HÝ × ÝÉªòówÓ À   j Â ýe9LK©þ
G¸½ª¬µ·¥¨§g¡WÃWÀý:9LK©þª¬Ã©¢¤¶cÓW«¹µ·¥¨§g¢¾;ª¬Á¼wµ½ªòÑª¬«e¢¤¶x¶¹¥¨§Wª®Ã-ïª®¶¹ª®¢¹â	i|ÄÆÅ ¥ ½äDª¬¥¨ÔgÁ Â£¦øµ½À¦ª¬«e×äDª¬µ½¶cªÒ¶c¥¨§W«¹ª®µ½Î;¢MÁÝ£¦Ã-¼wµ½ªòÑª®«c¢¤¶ÍGª¬¶cª®¢¤âÞµ½ÃØ¾Wª®«Mé ±¦«¹Á¥ Ù ¥ z HÝ, × ÝÉªòówÓpÀ ºýx ¨ z ¦j4M z þ j Â ýe9È©þ
ÁYµ·¢+¾Wª®«ÓA£_«c¢¤µ·ª¬¸·¸½ª¬Ãú Â±¶c¡WÃWÀ¶cª¬Ã©¢¤§A£_¸½ÓWµ·ªÀ ¨ z ¡WÃW¾&¾;ª¬«*ÓA£¦«c¢¹µ½ª®¸½¸½ª®Ãú Â±¦¶¹¡WÃWÀ¦¶¹ª¬Ã©¢¹«¹±ÓWµ·ª4M z f³Jª®« à ª¬«¹À¦¸½ª¬µ·¥¨§Ñ±Ãýe9LK©þ°¡;ÃW¾ý:9È©þD² Â¡W§W«e¢¾Wµ½«cª¬Ô©¢Mâ¬¡
2Ù aºýx ¨ z ·jM z þ ýe;8©Å©þ
âL¿VUB¿^Z[bdcBWäæ<XgX\7WFWYº ÉÈ
ã°ª®µM§ Â±§Wª¬«cª¬ÃI»G±Ã;â¬ª¬Ã©¢¹«¤£_¢¹µ½±ÃWª®Ã2¶e¢¤ª®¸½¸·¢YÁÝ£¦Ãª¬µ½Ã;ªñÌÍÎ©ä°ª®µ½¥¨§g¡WÃWÀ¾Wª®«ú Â±¶c¸½µ·¥¨§WÔ¦ª®µ·¢{Ñ±Áà ª¬«c§A£¦¸Ï¢¤ª¬ÃØµ·¾Wªì£¦¸·ª¬«Ùú Â±¶c¡WÃWÀ*|ÄÆÅ ¥ ²Äª®¶c¢¬fÚ£¦ÀÃ;ª¬«V² Â¡W§W«e¢¤ªï¾Wª®¶¹§A£¦¸·Î-ª®µ½ÃWª®Ã ¿ ª®«¹ÁStv1tv/ª¬µ·ÃuæM¾Wª¬«Ø¾Wµ·ªÚª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ½«cÔg¡WÃWÀ¾Wª¬«Ú£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Ûª¬¸·ª¬Ô©¢¤«c±ÃWª®Ã ÁYµ·¢á¾;ª¬Ã è-ª®¢¤£¦¸½¸½£_¢¤±ÁYª¬ÃÎmª¬«_Â¡;¥¨Ôy¶cµ½¥¨§©¢¤µ·À¦¢S£;w&¥ ãD«¹±y¾W±Éä¶¹Ô©íûª¬«cÀ Â£¦ÃWâò¢¤ª*µ½§WÃI¾W¡;«¹¥¨§ ª®µ½ÃWª®Ã Ó;«¹±¦¢¹±ÃWµ½¶c¥¨§Wª¬ÃkÌaÃ©¢¹ª¬µ½¸£¹©º)¥xæw¾Wª®«¬æyäµ½ªaÌÍ¸½ªò²Äª¬¸½¾Yâ¬ª®µ½À¦¢¹ª£ ºL<¥xæ;¾;µ½ªMª¬¸Ü£_¶c¢¤µ·¶¹¥¨§WªMÚª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀöÎmª¬¶c¥¨§W«¹ª®µ½Î;¢¬DãDª¬µ½¾;ª¿ ª¬«¹ÁYªG²£¦ø¦¢ÁÝ£¦ÃØ£¦¸·¶Ù¾Wµ½ªJÚ£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_Ûm×Ú£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦Û ×OÚª¬¥¨§W¶cª¬¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀq-â¬¡W¶¹£¦ÁYÁÝª®Ã
ÙzStv1tv/ = Stv1  Ð ýe;8Wsþ
³G£¦¶Q¥¨§Wª¬ÁYµ½¶c¥¨§WªÙ¯Q±¦¢¤ª®Ãg¢¹µÜ£¦¸y¾Wª®¶Gµ·¢¹¢¹ª¬«cÀ©£¦¶¹ª®¶`8¢  £¦¡;¶G¸½ª¬µ·¥¨§g¡WÃWÀöý:9P<þÁÝ±y¾Wµ·ÖWâ¬µ½ª®«c¢Q¶¹µ·¥¨§¾Wª®¶¹§A£¦¸·Î-â®¡  ¢   Ù ¨ ¢   ¦jM ¢¼¸ /  t@i = © j ¸·Ã *$ ti ýe;8gºþ³G£¦ÁYµ·¢ª¬«¹§ Â£¦¸·¢ÁÝ£¦ÃI² Â¡W«¾Wµ·ª+ú Â±¶¹¸·µ½¥¨§WÔ_ª¬µ·¢¬æÍ¾q¹§uÙ¾Wª®Ã ³J«c¡W¥¨Ô ¥ æÍ¾Wª¬«Øâ®¡W«Øêµ½ÃW¶e¢¤ª¬¸·¸½¡WÃ;Àª¬µ·ÃWª¬«»G±Ã;â¬ª¬Ã©¢¹«¤£_¢¹µ½±ÃF*2Îª®Ã Â±¦¢¤µ·À¦¢Ùäµ½«c¾¥ Ù ¥ z GÝ  *$ y*  × ÝÉªòówÓpÀk  j Â Ýìª ówÓ¦ÀY º@i j Â ýe;8P©þ
G¸½ª¬µ·¥¨§g¡WÃWÀ ýe;8P©þYª¬Ã©¢¤§>Â£_¸·¢Ø¾W«cª¬µGªòówÓmª¬«cµ½ÁYª¬Ã©¢¤ª®¸½¸Jâ®¡ Îmª¬¶e¢¤µ½ÁYÁYª¬ÃW¾Wª*G«ÉÂ±¦øª¬ÃuæM¾Wµ·ªÁ£÷×ówµ½ÁÝ£¦¸½ª »G±ÃWâ®ª¬Ã©¢¤«¹£_¢¤µ·±Ã $ æ¾Wµ½ª8è-ª®¢¤£¦¸½¸ ×OÚ£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_Ûm×Úª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ½«cÔg¡WÃWÀÛ!¡WÃW¾ñ¾Wµ·ªÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û ×OÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûm×Úª®¥¨§W¶¹ª®¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀ Q Ú Â£¦§;«¹ª¬Ã;¾  ¾Wµ·ª ú Â±¶¹¸·µ½¥¨§WÔ_ª¬µ·¢Îmª¬µÔy¸·ª¬µ·ÃWª¬Ã »ï±¦ÃWâ¬ª®Ãg¢¹«¤£_¢¹µ½±Ã;ª¬Ã Îmª¬¶e¢¤µ½ÁYÁ¢¬æd² Â¡W§;«c¢!¾;µ½ª Ú£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûm×Ú£_¶¹¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦Û ×Úª¬¥¨§W¶cª¬¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀñÁYµ·¢Í¶c¢¤ª®µ½Àª®ÃW¾Wª®«ï»ï±¦ÃWâ¬ª®Ãg¢¹«¤£_¢¹µ½±Ãâ®¡+ÌaÎ©ä°ª®µ½¥¨§g¡WÃWÀ¦ª¬ÃÑ¦±Á à ª®«¹§A£_¸·¢¤ª®Ãµ½¾;ªì£¦¸·ª¬«ïú Â±¶¹¡;ÃWÀOÖ Ý³Jµ½ªöÎmª¬µ·¾Wª¬ÃÚª¬¥¨§W¶cª¬¸·äµ·«¹Ôg¡WÃWÀ¦¶c¢¤ª®«¹ÁYª¡WÃW¾´¶¹ªò¢¤â®ª¬Ã¶cµ½¥¨§*ÃA£¦¥¨§ýe¦98©Åþ°¡WÃW¾ýe;8WsþV£¦¡;¶
õcªGâòä°ª®µ>ÌaÃ©¢¤ª®µ½¸½ª®Ã-â®¡W¶¤£_ÁÝÁYª¬Ã
2Ù aºýx ¨ z ·jM z þ ¡WÃW¾ vÙ ¼tu1Vtu/ = Stu1  Ð? ýe;8L8gþ
¾Wµ·ªGµ½Á ²Ä±¦¸½Àª®ÃW¾Wª¬ÃØ¾Wµ·¶¹Ôg¡;¢¹µ½ª¬«e¢ä°ª®«¹¾Wª®Ãu
ÇyÈ+H$&G$&H,'+4?`
³Jµ½ªJú Â±¦¶¹¡WÃWÀ¦¶¹ª¬Ã©¢¹«¹±ÓWµ·ª4M z Îmª¬¶e¢¤ª¬§©¢Í£¦¡W¶ÁYª¬§W«cª¬«cª¬ÃçÌÍÃ©¢¤ª¬µ·¸½ª®ÃS£¹L¥
4M z ÙM  Ï  = MÉBÏÊËÌtuÍ = MS1tv/ º M¡ ýe;8(<þ
³Jª¬«D»G±Ã;ÖAÀ¦¡W«¤£_¢¹µ½±Ã;¶¤£¦Ã©¢¤ª®µ½¸;äµ·«¹¾Ýµ½ÃÝé ±¦«¹Á&Ñ±¦Ãýe¦7Lþ¶cª¬ÓA£_«¤£_¢°Îªò¢¤«¤£_¥¨§g¢¹ª®¢¬IM  Ï  µ½¶c¢D¾Wª®«êÃ©¢¤«¹±¦ÓWµ½ª®Îª®µ·¢¤«¹£¦Àñ¾Wª¬«ÞÑwµ·ÎW«¹µ·ª¬«cª¬ÃW¾Wª®ÃÚ£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_Ûu£_¢¹±ÁYªÝµ·ÁFè-ª®¢¤£¦¸½¸·Àµ·¢c¢¤ª¬«®áã°ª®¶¹¥¨§W«cª¬µ·Î;¢ÁÝ£¦Ãá¾Wµ·ªÍÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Ûq£_¢¹±ÁÝªJ£¦¸½¶D¾W«¹ª®µ½¾Wµ·ÁÝª®ÃW¶¹µ·±ÃA£¦¸·ª ü ¶câ¬µ½¸·¸Ü£_¢¹±«¹ª®Ãµ·Ádµ·¶¹±¦¢¹«¹±Ómª¬ÃïµÏ¢¹¢¤ª®«¬æÔ÷£¦ÃWÃñÁ£_Ã.M  Ï  £¦¡W¶c¾W« Â¡W¥¨Ô_ª¬Ã¾;¡W«¹¥¨§£;=8:¥M  Ï  Ù   ¢ÎHÖÐÏ k¨Ñ ¢© j  ª ó;Ó  k¨Ñ ¢ j  I  ß.Ö ¸·Ã  ÄªòówÓ   k¨Ñ ¢ j yÒ ýe;8P6©þÓdÔQÕ¯Öo×+Ø,ÙÎÙRØÚÜÛ¼×ÝÙßÞ0à0ÙávâvØ,áuãÜÝÙßÛvØ,äÎåæØ,ÙÎçGãVçGà æè Ù³éà0âvêÎÙÎçIéÎà0âëæÝGÛuêÎÙÎçÛ?à2ÙGávåßØ,ÚÜìÎãÜà8ä³à2Þ0à0ãÊíåÎÙÎà0áîLà0âéà0Ùï
º¦Å º	\@¼gW&^bd]mâL¿ãs\	_B_Bbdcj_^äæååçWYXX[Wiäæ
äD±Îª®µ!k¨	Ñ ¢ ¾Wµ·ªÞ¼w¥¨§©äµ½ÃWÀ¦¡WÃWÀ¶cª¬ÃWª®«¹Àµ·ªÒ¾Wª®«ÙÚ£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦Ûq£_¢¤±ÁYªïµ½¶e¢ì³Jª¬«DGµ·¢c¢¤ª¬«¹£¦Ã©¢¤ª®µ½¸;¾;ª¬«êÃg¢¹«¹±Ó;µ½ªyMÉBÏÊËÌtuÍDµ½¶e¢f¾Wª¬«ã°ª®µ·¢¤«¹£¦Àï¾Wª¬« à ª®«¹â¬ª®«¹«c¡WÃWÀª®Ãá¡WÃW¾Y¾Wª¬«¾A£÷×ÁYµ·¢QÑª¬«ìÂ£¦ÃW¾Wª®«c¢¹ª¬ÃÝ¼w¥¨§©äµ½ÃWÀ¦¡WÃWÀ¶e²Ä«¹ª&g¡Wª®ÃWâ¬ª®Ãá¾Wª®«£¦Ôg¡W¶c¢¹µ½¶c¥¨§Wª¬ÃÝè-±y¾Wª¬Ãö¾;ª¬¶
Úûµ½«e¢¤¶cÀµ·¢c¢¤ª¬«c¶¬Ú£¦ÀÃWª®«@£¹P<¥m§A£÷¢°Àª®â¬ª®µ½À¦¢¬æy¾W£¦øÒÁÝ£¦ÃMÉBÏÊËÌtuÍV£¦¡W¶¹¾;«¦Â¡W¥¨Ô_ª¬ÃÔ÷£¦ÃWÃÝ¾W¡W«¹¥¨§¾Wª¬ÃY¢¤§Wª®«¹ÁYµ½¶¹¥¨§;ª¬ÃÌa¡;¶¹¾Wª®§WÃg¡WÃWÀ¶cÔ¦±yª®åYâ¬µ·ª¬Ã©¢¤ª®Ãm ¡WÃ;¾¾Wµ½ªÝµ½¶¹±_¢¤§Wª®«¹ÁYªá»G±ÁYÓW«¹ª®¶¹¶¹µ·ÎWµ½¸·µ·¢ÉÂ£_¢ ; ¾Wª¬¶Yèñª®¢¨£_¸½¸½¶¶¹±Éäµ·ªÞ¾;ª¬Á)ÓA£_«c¢¤µ·ª¬¸·¸½ª¬Ã à ±¦¸½¡WÁYª¬Ãqõ:Ñ±ÃØÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦Û*µ·Ã-ÕMµ½±ÎMÉBÏÊËÌt?ÍæÙ õ=; ýe;8gÇþ³Jª¬«,ª®¸½ª¬Ô©¢¹«¹±ÃWµ·¶¹¥¨§Wª ÌaÃ©¢¤ª®µ½¸¾Wª®«êÃ©¢¤«c±ÓWµ·ª ¾Wª®¶[Gµ·¢c¢¤ª®«¹À©£¦¶cª¬¶ðMS1Vtu/ûäµ·«¹¾d¾W¡W«c¥¨§¾Wµ·ªÂÌaÃ;¾Wª¬«c¡WÃWÀY¾Wª¬«Mê¸½ª®Ôg¢¹«¹±Ã;ª¬ÃWÔ_±Ã;ÖAÀ¡;«¤£_¢¹µ½±Ãñ£¦¡;²ÄÀ¦«¹¡WÃW¾ñ¾Wª®«ÙÌaÎWÀ©£_Îªï¾Wª®«Íê¸·ª¬Ô©¢¤«c±ÃWª¬Ãñ¾Wª®«Àª®¸jÂ±¶e¢¤ª¬ÃÚ£_¶¹¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦Ûq£_¢¤±¦ÁÝªç£¦Ã¾A£_¶áúª¬µÏ¢¤¡WÃWÀ¦¶¹ÎA£¦Ã;¾[¾Wª¬¶è-ª®¢¤£¦¸½¸·¶{Ñ¦ª¬«c¡W«¹¶¹£¦¥¨§©¢ì ÂÐMÎª®«¾Wµ·ªÁY±¸Ü£¦«cª{ª¬¸½ª®Ô©¢¤«¹±¦ÃWµ½¶c¥¨§WªÚ Â£¦«cÁÝª®Ô_£_ÓA£¦â¬µÏ¢ Â£_¢Ò¾Wª®¶{è-ª®¢¤£¦¸½¸·¶s,tv1 ÙÇBjÞæ
¾Wµ·ª¸½µ·ÃWªì£_«ïÑ¦±Ã¾Wª®« ¿ ª¬ÁYÓmª¬«¤£÷¢¤¡W«M£¦ÎW§ Â£¦ÃWÀ¦¢¬æWª¬«c§ Â£¦¸·¢ÁÝ£¦Ã¸£¹=8:¥MS1tv/ÄÙ ´´ i|ñ|òT tu1j j ýe;8PK©þ³Jª¬«¸·ª®¢¤âò¢¤ª ¿ ª®«¹Áµ½Ãýe¦98(<¦þÙµ·¶c¢M¾Wµ·ªÒêÃ©¢¤«c±ÓWµ·ªNM,L¡ª¬µ·ÃWª¬¶aè-±¸·ª¬Ô Â¡W¸·¶Í¾Wª®¶ÍÚ£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_ÛqÀ©£s×¶¹ª®¶¬ßjÃ ¿ £¦Îmª¬¸½¸·ªï·a¶¹µ½Ã;¾¾Wµ·ªMÚª¬«e¢¤ªJ¾Wª®«°ª®µ½ÃWâ®ª¬¸½Ã;ª¬ÃáêÃ©¢¤«c±ÓWµ·ª¬Îmª¬µ·¢¹« Â£¦À¦ªÍµ·Ãáêµ½ÃW§;ª¬µ·¢¹ª¬ÃYÑ±Ã ÃA£¦¥¨§S£¹=8=¥>¡WÃW¾S£¹L6)¥Q£¦¡w²ÄÀª¬¸·µ½¶c¢¹ª®¢¬
	G,'+G?3g²,' È"4M  Ï  MÎÉBÏÜËÌtuÍ MS1Vtu/ Ö× ÝßM, ¡ÅBÜÆº:8  aÅOÜ7KLK  ÍÅBÜ º¦º  KOÜ7P< 
¿ £¦Îª®¸½¸·ªÏ­0ä°£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_ÛqÎmª¬¾Wµ·ÃWÀ¦¢¹ªïêfÃ©¢¹«¹±ÓWµ·ªì£¦Ã©¢¹ª¬µ½¸·ª¦­³Jµ·ªÍ¾;¡W«¹¥¨§Ø¾Wµ·ªJú Â±¶¹¡;ÃWÀö¾Wª¬¶VÚ£¦¶:×¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦Û¶ÒÑ¦ª¬«¹¡;«¹¶¤£_¥¨§g¢¹ª¬Ã,ÓA£¦«e¢¤µ·ª¬¸½¸·ª¬Ã*êÃ©¢¤«¹±¦ÓWµ½ª®Îª®µ·¢¤« Â£¦ÀªM  Ï  æóMÉBÏÊËÌt?Í¡WÃW¾¦M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Â¡WÎmª¬«ÍG¸½ª¬µ·¥¨§g¡WÃWÀ-ýe7<=K©þDÑ¦±ÃWª®µ½ÃA£¦Ã;¾Wª¬«M£¦Î
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Ó/0 i© j ´ ´ i ýe7<=K©þ³Jª¬«ém£_Ôg¢¹±«tÓ/0Îmª¬« Â¡W¥¨Ôg¶¹µ½¥¨§©¢¹µ½À¦¢»G±«c«¹ª¬¸½£_¢¤µ·±ÃWª®Ã&â®äµ·¶¹¥¨§Wª®Ã£¦¡w²Äª¬µ½ÃW£¦ÃW¾Wª®«²Ä±¸½À¦ª¬ÃW¾Wª®Ã¼wÓW«_Â¡WÃWÀª®Ãuæ Îª®µ>Àª¬«cµ½ÃWÀª®Ãñ»ï±¦ÃWâ¬ª®Ãg¢¹«¤£_¢¹µ½±Ã;ª¬Ãi[µ½¶e¢ª¬«MÀ¸½ª®µ½¥¨§Øª¬µ·ÃW¶¬½+¶c¢¹ª¬§©¢aäµ·ªÂ¡;ÎW¸½µ·¥¨§² Â¡W«V¾W£¦¶¥¨§Wª¬ÁYµ½¶c¥¨§Wªï¯4±¦¢¹ª¬Ã©¢¤µ½£¦¸æuýxi © jÍþÝ ´  ´ *¢¤ª¬Ã;¾Wµ½ª®«c¢Ù² Â¡W«ÙÔg¸½ª®µ½ÃWª®¶æiª¬Îmª¬Ã;²£_¸½¸½¶Àª®Àª¬Ãñª¬µ·ÃW¶¬æA¾uc§u4Ø/.ÄÙzØ#² Â¡W«Äi21 Å;³Jµ½ªa³Jµ·Û¡W¶¹µ·±ÃáÔ÷£¦ÃWÃØÁYµ·¢°ª¬µ½Ã;ª¬« à µ½ª¬¸·âì£¦§;¸qªòówÓmª¬«cµ½ÁYª¬Ã©¢¤ª®¸½¸½ª®«è-ªò¢¤§W±y¾Wª¬ÃØ¡WÃ©¢¹ª¬«¹¶c¡W¥¨§©¢ÍäDª¬«:×¾Wª®Ãu°³Jª®«Ù¥¨§Wª¬ÁYµ½¶c¥¨§WªÒ³Jµ·Û¡W¶¹µ·±ÃW¶¹Ô_±wªòåYâ¬µ½ª®Ã©¢jØ . µ·Ã-ÕMµ½±Îä¡W«c¾Wªï¡u¤£wmÁYµ·¢ÙîÍµ½¸Ï²ÄªJª¬¸½£¦¶c¢¹µÏ×¶¹¥¨§;ª¬«J³JµÏÛq¡;¶¹µ½±¦ÃW¶¹ÃA£_¥¨§gäµ·«¹Ôg¡WÃWÀ;æA¾Wª¬Á#¶c±ÀWï±¦«¹¶¹Ô©íñê
Ûª¬Ô©¢£¹6=8=¥xæAÎmª¬¶c¢¹µ½ÁYÁ¢ £¹6P<)¥xVêµ½ÃWª®Ãq¡WÀ©£_ÃWÀáâ¬¡;«a¢¤«¹£¦¥¬ª®«e×:³JµÏÛq¡;¶¹µ½±¦ÃØ!ª¬«c§ Â£¦¸Ï¢JÁÝ£¦Ã Â¡WÎmª¬«@g¡A£_¶¹µ½ª®¸Ü£¦¶e¢¤µ·¶¹¥¨§Wª{ÕMª¬¡;¢¹«¹±ÃWª®ÃW¶c¢¹«¹ª®¡w×¡WÃWÀ2£¹6L6)¥xæ £¹6©Ç)¥xæ »Gª¬«cÃW¶¹ÓWµ·ÃW«¹ª®¶¹±ÃW£¦ÃWâ¬ÁYª¬¶c¶¹¡WÃ;Àª¬Ãy£¹6LK:¥u¡WÃW¾çè Â±øÎA£_¡Wª¬«c¶¹Ómª¬Ô©¢¤«c±¶¹Ô_±ÓWµ½ª£;6¦È:¥ßjÃÌaÎ;§ Â£¦ÃWÀµ·ÀÔ¦ª®µ·¢MÑ±Á ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹Îmª¬«cª¬µ½¥¨§ä¡;«¹¾Wª®Ã*¡;Ãg¢¹ª¬«c¶¹¥¨§Wµ·ª¬¾W¸·µ½¥¨§Wªö³JµÏÛq¡;¶¹µ½±¦ÃW¶¹ÁYªò×¥¨§A£¦Ã;µ½¶¹ÁYª¬ÃÒÑ±«cÀª¬¶c¥¨§W¸Ü£¦À¦ª¬ÃñýÌÍÎWÎWµ·¸½¾W¡WÃ;ÀÏÉÅ©þò4³J¡W«c¥¨§¾Wµ½ª à ª¬«c¶¹¥¨§Wµ·ª¬ÎW¡WÃ;ÀÞ¾;ª¬«0Ã Â£¦¥¨§W¶c¢¹ª¬ÃÕa£_¥¨§yÎW£¦«¹Ã*¶¹ª®ÃWÔ©¢¾A£_¶JÚ£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦Ûq£_¢¤±Á¾A£¦¶Þ¯4±¦¢¹ª¬Ã©¢¤µ½£¦¸
¶cª¬µ½Ã;ª¬¶ äµ½¶c¥¨§Wª¬ÃWÀ¦µ·¢¹¢¹ª¬«cÓW¸Ü£_¢¹â¬ª®¶Îmª¬â Â¡;À¸½µ·¥¨§¾Wª®«ÒÎmª¬ÃW£¦¥¨§gÎA£¦«c¢¹ª¬Ã¯¸ Â£_¢¤â®ª£¦Îý¶c±ÀWÉ¶¹ª®¸·²Ü×¢¤«¤£_ÓWÓWµ½Ã;À
sþòY³G£¦¶Þ¯Q±¦¢¤ª®Ãg¢¹µÜ£¦¸f¾Wª®¶Îmª¬ÃA£¦¥¨§gÎA£_«c¢¤ª®Ãuæu¡WÃgÎmª¬¶cª®¢¤âò¢¤ª®Ã¯¸½£_¢¤â®ª¬¶aÔ÷£¦Ã;Ã¾W¡W«c¥¨§¢¤§Wª®«¹ÁYµ½¶¹¥¨§;ªé0¸·¡WÔ©¢¤¡A£_¢¹µ½±Ã;ª¬Ã£_Ãç¾Wµ·ª¿ µ½ªò²Äª+¾Wª¬¶ñ¶¹ª®¸·²Ü×O¢¹«¤£¦Ó;ÓWµ½ÃWÀçq¡;¶c¢¨£_ÃW¾Wª¬¶-£¦ÃWÀ¦ª¬À¸·µ½¥¨§Wª®ÃkäDª¬«c¾Wª¬Ãu³G£¦ÃWÃkÎW«¹ª®µ·¢¹ª¬Ãk¶¹µ½¥¨§kÀª ×ÁYª¬µ½Ã;¶¤£¦ÁYªVêÃWª®«¹Àµ·ª¬â¬¡;¶c¢sÂ£_ÃW¾WªöÂ¡WÎmª¬«Îmª¬µ·¾WªÙ¯4±_¢¤ª¬Ã©¢¹µÜ£¦¸·Á¡W¸½¾;ª¬Ãö£¦¡;¶¬æ©¾A£¦¶4Ú£¦¶c¶¹ª®«¹¶c¢¹±¦Ûq£_¢¤±Á
âL¿!¿À@WYå`å	`_OWiäæX º¦È
ÌaÎ;ÎWµ½¸·¾W¡WÃWÀá¦·ÉÅw­
Á Â±¦À¸½µ·¥¨§WªJ³JµÏÛq¡W¶cµ½±Ã;¶¹ÁYª¬¥¨§A£¦Ã;µ½¶¹ÁYª¬ÃÝµ½ÃÌÍÎW§ Â£¦ÃWÀ¦µ½ÀÔ_ª¬µ·¢DÑ±ÃØ¾Wª®« ¿ ª®Á{×Ómª¬«¤£÷¢¤¡W«®­ïé Â¡W«G¾Wª®ÃÀª®¶¤£¦Á¢¹ª¬Ã ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹Îmª¬«cª¬µ½¥¨§*ÁYµ·¢GÌÍ¡W¶¹ÃA£_§WÁÝª{¶cª¬§W«ïÔg¸½ª®µ½ÃWª®«G¡WÃW¾¶¹ª®§W«ç§;±§Wª¬« ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹ª®Ã ªòówµ·¶c¢¤µ·ª¬«cª¬Ãkâ®äDª¬µ¡;Ãg¢¹ª¬«c¶¹¥¨§Wµ·ª¬¾W¸·µ½¥¨§Wªè-±y¾Wª¬¸·¸½ª¦­,¢¤§;ª¬«¹ÁYµ½¶c¥¨§£¦Ô©¢¤µÏÑyµ½ª¬«e¢¤ª®¶ ¿ ¡WÃWÃWª®¸½Ã¾W¡W«c¥¨§+¡WÃW¾ç¢¹§Wª¬«cÁÝµ·¶¹¥¨§+£¦Ô©¢¤µÏÑyµ½ª¬«e¢¤ª¼wÓW« Â¡;ÃWÀª Â¡WÎmª¬«Í¾Wµ½ª¯4±¦¢¹ª¬Ã©¢¤µ½£¦¸Ï×ÎA£¦«c«¹µ·ª¬«¹ª_
Ô÷£¦ÃWÃÝÁÝµÏ¢D¾;ª¬«¾W¡W«¹¥¨§¾A£¦¶ ¿ ¡WÃWÃ;ª¬¸½ÁÝ£_¢¹«¹µÏówª®¸½ª¬ÁYª¬Ã©¢Àª®Àª¬Îmª¬ÃWª®ÃÚ£¦§W«¹¶c¥¨§Wª¬µ·ÃW¸½µ·¥¨§WÔ¦ª®µ·¢¢¤¡WÃy×ÃWª®¸½Ãu ³Jµ·ª¬¶¹ª®Ã à ±«cÀ©£¦ÃWÀÎmª¬â®ª¬µ·¥¨§WÃWª®¢ØÁÝ£¦ÃI£_¸½¶Ý¢¹§Wª¬«cÁÝµ·¶¹¥¨§û£¦Ô©¢¹µ·Ñyµ½ª®«c¢¤ª®¶ ¿ ¡WÃWÃWª®¸½Ãu ßjÁé £¦¸½¸¾;ª¬«JÔg¸Ü£_¶¹¶¹µ·¶¹¥¨§Wª®Ã*¼wÓW« Â¡WÃWÀªäµ·«¹¾-¾Wµ½ªÒÌaÔ©¢¤µÏÑwµ·ª¬«c¡WÃWÀ¶cª¬ÃWª®«¹Àµ·ªâ¬¡;« ÂÐÍÎmª¬«eäµ½ÃW¾;¡WÃWÀ¾Wª®«¶¹ª®¸·²Ü×¢¤«¤£_ÓWÓWµ½Ã;Àá¯4±_¢¤ª¬Ã©¢¹µÜ£¦¸·ÎA£¦«¹«cµ½ª®«¹ªïÑª¬«eä°ª®ÃW¾Wªò¢ìÒé Â¡W«a¶cª¬§W«GÔg¸·ª¬µ½Ã;ª ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«¹ª®Ãª¬«cä°£¦«:×¢¤ªò¢JÁÝ£¦Ãñ¾Wª¬Ã à ±¦«¹À©£¦Ã;À¾Wª®¶@ìÔ¦±¦§ Â£¦«¹ª®Ã©¢¤ª¬Ã ¿ ¡WÃWÃWª®¸½ÃW¶*
æm¾A£¦¶ÍÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦Ûu£÷¢¤±Á5µ½¶e¢a¾A£_ÃWÃÂ¡WÎmª¬«ÁYª¬§W«cª¬«cª¯f¸ Â£_¢¤â®ªV¾Wª®¸½±Ô÷£¦¸·µ½¶¹µ·ª¬«e¢ìQã°ª¬µ;¶¹ª¬§;«§W±§Wª®« ¿ ª®ÁÝÓmª¬«¹£_¢¤¡W«0Àª¬§©¢fÁÝ£¦ÃÑ±Ã{ª®µ½ÃWª®«³Jµ·Û¡W¶cµ½±Ãáäµ·ªGµ½Ãñé0¸ Â¡;¶¹¶¹µ·ÀÔ¦ª®µ·¢¹ª¬Ãñ£¦¡W¶®æA¾Wµ½ªï¯Q±¦¢¤ª®Ãg¢¹µÜ£¦¸Ï¢ Â±Ów²ÄªG¶c¢¤ª®¸½¸·ª¬Ã² Â¡W«¾Wµ½ªïãDª®äDª¬À¡WÃ;Àª¬ÃÔ¦ª®µ½ÃWªaîÍµ·ÃW¾Wª¬«cÃWµ½¶c¶¹ªMÁÝª®§W«¾A£¦«¬
Õa£¦¥¨§éA¡WÔ÷£¦µAµ·¶c¢ g¡A£¦Ã©¢¤ª®ÃWÁÝª®¥¨§A£¦ÃWµ·¶¹¥¨§Wª®¶ ¿ ¡;ÃWÃWª¬¸·Ã¾Wª®«°µ·ÃäDª¬µ·¢¹ª¬Ã ¿ ª®ÁÝÓmª¬«¹£_¢¤¡;«¹Îmª¬«¹ª®µ½¥¨§Wª®Ãç¶e¢¨£_¢c¢¹ÖAÃW¾;ª¬ÃW¾Wªè-ª®¥¨§A£¦ÃWµ·¶¹Á¡W¶£ º¦È:¥xÚ£¦¶¹¶cª¬«¹¶e¢¤±¦ÛÝÔ÷£¦ÃWÃÞµ½ÃÞ¾Wª¬«4ÕÂ£_§WªÑ¦±Ã»G«cµ½¶c¢¤£¦¸½¸·¾Wª®²Äª®Ô©¢¤ª¬Ãï¡WÃ;¾µ½ÃÒ»G±«¹Ã;À«¹ª®ÃWâ¬ª®Ã  Àªò¢¤«¤£_ÓWÓ;¢&
äDª¬«¹¾;ª¬Ãuæ ¾uc§u ª¬«Ùäµ½«c¾-£_Ãñ¾W£¦¶ÙÑ±Ã-¾Wª¬Ã-³Jª®²Äª®Ôg¢¹ª¬ÃØÑª®«¹¡W«c¶¤£¦¥¨§©¢¤ª à ª¬«¹â®ª¬«c«¹¡WÃWÀ¦¶c²Äª¬¸·¾-ÁYª¬§;«±y¾Wª¬«
äDª¬ÃWµ·Àª¬«f¶e¢¨£¦«cÔÀª¬Î;¡WÃW¾Wª®ÃÕ£ Ç¦Å)¥xfè-±¸·ª¬Ôg¡W¸½£¦«¹¾;íyÃA£_ÁÝµ·¶¹¥¨§Wªðª¬¥¨§WÃg¡WÃ;Àª¬Ãáâ®ª¬µ·Àª¬Ãuæ©¾W£¦ø¾Wª®«³JµÏÛq¡W¶cµ½±Ã;¶¹Ô¦±yª®åYâ®µ½ª¬Ã©¢Þµ½Ã+¾Wª®«ÐMÁÝÀ¦ª¬ÎW¡WÃ;ÀñÑ¦±Ã³Jªò²Äª¬Ô©¢¤ª®Ãª¬Ã©¢¹¶¹ÓW«cª¬¥¨§Wª®ÃW¾ÃWµ½ª®¾W«¹µ·Àª¬«µ½¶e¢F£9<:K)¥x,³Jµ½ªáÌÍÎgäDª¬¶cª¬ÃW§;ª¬µ·¢Ýª¬µ·ÃWª¬¶{¸½£¦ÃWÀ«cª¬µ½¥¨§©äDª¬µÏ¢¤µ½À¦ª¬Ãuæ
¢¹ª®¢¤«¹£¦À±ÃW£¦¸½ª®Ã à ª®«¹â®ª¬«¹«c¡WÃWÀ¶e²Äª¬¸ ×¾Wª®¶äµ·«¹¾ØÃA£¦¥¨§-³J±¶c¥¨§-ªò¢M£¦¸w¾W¡W«¹¥¨§-ª¬µ·ÃWª¬ÃØâ¬¡;¶ Â£_¢¹â¬¸½µ·¥¨§Wª¬Ãñ¸½±¦Ô_£_¸½ª¬Ã¼wÓW«¹¡;ÃWÀÁYª¬¥¨§A£¦Ã;µ½¶¹Á¡W¶ª¬«cÔg¸ Â£¦«e¢Þ£ Çy&¥æ;¾Wª¬«VäDª¬¶cª¬Ã©¢¤¸·µ½¥¨§ñ¶¹¥¨§WÃWª®¸½¸·ª¬«£¦ÎW¸ Â£¦¡;² ¢£_¸½¶V¾Wµ·ªJ«¹ª®À¡W¸ Â£¦«¹ªG³JµÏÛq¡;¶¹µ½±¦Ãu³G£¦¶°Ú£¦¶:×¶¹ª®«¹¶e¢¤±¦Ûq£_¢¤±¦Á ² Â¡;§W«c¢4¾A£¦Îmª¬µyÔ¦±«c«¹ª®¸½µ½ª®«c¢¹ªÚª¬¥¨§W¶cª¬¸·¶¹ÓW« Â¡WÃWÀªVâ®¡Îmª¬ÃA£¦¥¨§gÎA£_«c¢¤ª®Ã{¯¸ Â£_¢¹â¬ª¬Ã£¦¡W¶®æ¾Wµ·ªVÌV¢¤±ÁYª°¾;ª¬¶fÕÍµ·±ÎWÀµÏ¢¹¢¹ª¬«¹¶4Ô Â±ÃWÃWª®ÃY¾;ª¬«0Ú£¦¶¹¶cª¬«c¶c¢¤±_ÛqÎmª®äDª¬À¡;ÃWÀÃWµ·¥¨§©¢f£¦¾Wµ½£¦ÎA£_¢¹µ½¶¹¥¨§Ò²Ä±¸Ï×Àª®Ãñ¡;ÃW¾Ñª¬«cÎW¸½ª®µ½Îmª¬Ãµ·Á «cª¬¸Ü£só;µ·ª¬«e¢¤ª¬Ã¨q¡;¶c¢¨£_ÃW¾uf³G£Îmª¬ÃA£¦¥¨§gÎA£_«c¢¤ª ¿ ª®¢¹«¤£¦ª®¾Wª¬«cÓW¸ Â£_¢¹â¬ªG¡WÃy×¢¤ª®«¹¶c¥¨§Wµ½ª®¾W¸½µ·¥¨§Wª ü «cµ½ª¬Ã©¢¹µ½ª¬«c¡WÃWÀª®ÃÒµ·§W«¹ª®«>µ½ÃW¾WµÏÑyµ½¾W¡Wª®¸½¸·ª¬Ã à ª¬«câ¬ª®«¹«¹¡;ÃWÀ¶c²Äª®¸½¾Wª®«0Îmª¬¶cµ·¢¤â®ª¬Ãuæ÷² Â¡W§W«e¢µ½§;«¹ª ÂÐÍÎmª¬«c¸Ü£¦À¦ª¬«¹¡;ÃWÀIâ¬¡ ¾Wª®Á Îª®±ÎA£¦¥¨§©¢¹ª®¢¤ª®Ã¸½£¦ÃWÀ«cª¬µ½¥¨§©äDª¬µÏ¢¤µ½À¦ª¬ÃuæÒÔy¡;ÎWµ½¶c¥¨§Wª¬Ã à ª¬«¹â®ª¬«:×«¹¡;ÃWÀ¶c²Äª®¸½¾ö£9<y&¥0Gª¬¶c¢ Â¡;¢¤âò¢4äµ·«¹¾Þ¾Wµ½ª®¶¹ª à ±«¹¶e¢¤ª®¸½¸½¡;ÃWÀ¾W¡W«¹¥¨§ÒÁÝ±¦¸½ª¬Ôg¡W¸½£¦«¹¾wíwÃW£¦ÁÝµ·¶¹¥¨§Wª¼yµ½Á¡w×¸Ü£÷¢¤µ½±¦ÃWª¬Ãuæw¾Wµ½ªï£_¡;²0ª®µ½ÃWªïâ®¡W¶ÉÂ£_¢¹â¬¸·µ½¥¨§Wªï¶¹¥¨§;ÃWª¬¸·¸½ªÞ³Jµ·Û¡W¶¹µ·±ÃW¶cÔ¦±ÁYÓ±¦ÃWª¬Ã©¢¤ªG§;µ½Ã©ä°ª®µ½¶cª¬Ãt£ Çº,¥
Å º	\@¼gW&^bd]mâL¿ãs\	_B_Bbdcj_^äæååçWYXX[Wiäæ
èé43 5 î	ï`îjí[óÕòôî	ò óÕòÕð ê6&î@ë*íî	ò
³Jµ½ªG¾;¡W«¹¥¨§À¦ª¬¸jÂ±¦¶c¢¤ª®ÃñÚ£¦¶c¶¹ª¬«c¶c¢¹±¦ÛÑ¦ª¬«c¡W«¹¶¹£¦¥¨§©¢¤ª¬Ã*¼yÓA£¦ÃWÃg¡WÃWÀ¦ª¬Ãµ·ÁÚûµ½«e¢¤¶¹À¦µ·¢¹¢¹ª¬«ÙÔÂ±ÃWÃ;ª¬Ã¾W¡W«c¥¨§ã°µ·¸½¾W¡;ÃWÀáÑ±Ã à ª¬«c¶¹ªò¢¤â¬¡;ÃWÀª¬Ã£¦ÎWÀª®ÎA£¦¡;¢GäDª¬«c¾Wª¬Ãuæ4¾A£¦¶ÒGµ·¢¹¢¹ª¬«aäµ·«¹¾+µ½Ã;Ô¦±§>Â£_«¹ª¬Ã©¢¬êµ½ÃWª à ª¬«c¶¹ª®¢¹â¬¡WÃ;Àµ½¶c¢aª¬µ·Ã¸½µ·ÃWµ½ª®Ã;²cÂ±«¹ÁYµ½À¦ª¬«V³Jªò²Äª¬Ô©¢Gµ·Á»ï«cµ½¶e¢¨£¦¸·¸æA¾Wª®«J¾W¡W«c¥¨§ª¬µ½Ã;ª¬Ãðµ½¥¨§w×¢¤¡;ÃWÀ¶cÑ¦ª¬Ô©¢¤±¦« ú7 ¡WÃW¾{¾Wª¬ÃY¶¹±¦ÀW©ã°¡W«cÀª¬«c¶cÑ¦ª¬Ô©¢¤±« úý°¥¨§W£¦«¤£¦Ô©¢¹ª¬«¹µ·¶¹µ·ª¬«c¢0äµ½«¹¾qêµ½ÃWª à ª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀ¸ Â£_ø¦¢V¶cµ½¥¨§ñµ½Ãñ¼w¥¨§W«¹£¦¡WÎmª¬Ãw×D¡WÃ;¾ç¼g¢¤¡;²Äª®ÃA£¦Ã©¢¤ª®µ½¸½ªGâ®ª¬«c¸½ª¬À¦ª¬Ãuf³J¡W«c¥¨§çãDª®äDª¬À¡WÃ;ÀÝ¾Wª®« à ª¬«c¶¹ª®¢e×â¬¡;ÃWÀª¬ÃÝÔ Â±ÃWÃWª®Ã ¿ ª¬µ½¸·ªV¾Wª®¶°»G«¹µ·¶c¢¤£¦¸½¸·¶0Àª®Àª¬ÃWª®µ½ÃA£_ÃW¾Wª¬«fÑª®«¹¶c¥¨§W±Îmª¬ÃäDª¬«c¾Wª¬ÃuæyÁÝ£¦Ã{¶¹ÓW«cµ½¥¨§©¢Ñ±¦Ã à ª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀ¶cÀ¸½ª®µ·¢¹ª¬Ãuf³Jµ·ª¬¶¹ªJ¯f«c±â¬ª®¶¹¶cªÞâ®¡W¶¤£_ÁÝÁYª¬ÃáÁYµ·¢V¼wÓA£_ÃWÃg¡WÃWÀ¶c«¹ª¬¸½£÷ó;£_¢¤µ·±ÃW¶cÁÝª ×¥¨§A£¦Ã;µ½¶¹ÁYª¬Ãñµ½ÃØ¾ Â¡;ÃWÃWª¬Ã-é0µ·¸½ÁYª¬ÃáäDª¬«¹¾;ª¬Ãçµ·ÃØ¾Wª¬ÃØ²Ä±¸½À¦ª¬ÃW¾Wª®ÃØÌaÎW¶c¥¨§WÃWµ·¢c¢¤ª®Ãç¾Wµ·¶¹Ôg¡;¢¤µ·ª¬«e¢ìaIb98Eb2a : <Q=A9w<u?<;>LGCJ\<QC
êµ½ÃWª à ª¬«¹¶cª®¢¹â¬¡WÃWÀØÎmª¬¶c¥¨§W«¹ª®µ½Î;¢GÁÝ£¦ÃÁYµ·¢aîÍµ·¸·²ÄªÞµ½§W«cª¬¶GãD¡W«¹Àª®«¹¶eÑª¬Ô©¢¹±«¹¶ úýsG³Jª¬«GãD¡W«¹Àª®«¹¶:×Ñª®Ô©¢¤±«Øµ½¶e¢¾Wª®«³Jµ·Ûª¬«cª¬ÃWâòÑª¬Ô©¢¹±«Øâ®äµ½¶c¥¨§Wª¬Ãkª¬µ·ÃWª¬Á Îª®¸½µ·ª¬ÎWµ·Àª¬ÃIÐMÁÝ¸½£¦¡;²G¡;Á ¾Wµ·ª à ª¬«:×¶¹ªò¢¤â®¡WÃWÀç¡;ÃW¾+¾Wª¬Á ª®Ãg¢¹¶¹ÓW«cª¬¥¨§Wª®ÃW¾Wª®Ã,ÐÍÁY¸Ü£¦¡;²fµ·ÁÑ¦ª¬«¹¶cª®¢¹â¬¡WÃWÀ¦¶c²Ä«¹ª®µ½ª®Ã,ïµÏ¢¹¢¹ª¬«¬ê«Þ¶e¢¤ª®¸½¸·¢¶¹±¦ÁÝµÏ¢Ù¾Wµ½ªÞ¼y¡WÁÝÁYªG¾Wª®«M¾;¡W«¹¥¨§-¾Wµ½ª à ª®«¹¶¹ªò¢¤â®¡WÃWÀÝÑ¦ª¬«c¡W«¹¶¹£¦¥¨§©¢¤ª¬Ã à ª®«¹¶c¥¨§Wµ½ª®ÎW¡WÃWÀª®Ã`úç¾W£¦«= `úqÙ =  ü ´ ú´ þü PþüÙ úý ýe7<¦È©þ
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Ñª®«¹¡W«c¶¤£¦¥¨§©¢{äDª¬«¹¾;ª¬Ã¡WÃW¾,éAª®§W¸Ü£¦Ã;ÓA£¦¶¹¶c¡WÃWÀ¶c¶¹ÓA£_Ãw×Ãg¡WÃWÀª®Ãuæ¾Wµ·ªá£¦¡;²¾;ª¬ÃÑ¦ª¬«¹¶c¥¨§Wµ½ª®¾Wª¬Ã;ª¬Ã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ÌaÎ;ÎWµ½¸·¾W¡WÃWÀ Ï%8W­ ¶¹¥¨§Wª®Á£_¢¹µ½¶c¥¨§Wª¬« à ª¬«¹¸½£¦¡;²$¾Wª¬«!¼wÓA£¦Ã;Ãy¡;ÃWÀ_×:³Jª®§WÃg¡WÃWÀ¶cÔg¡W«cÑ¦ª µ½ÁéAª¬¶e¢¤Ô Â±«¹Ómª¬«®­*ã°ª¬µÍÔy¸·ª¬µ·ÃWª¬Ãû¼yÓA£¦ÃWÃg¡WÃWÀ¦ª¬Ãû)8Àµ·¸·¢Y¾A£¦¶áîÍ±y±Ôg¶¹¥¨§Wª+Gª¬¶cª®¢¹â¦æ¾A£¦¶á¶c¥¨§W¸½µ·ª¬ø_×¸½µ·¥¨§µ·Ã¾Wª®ÃÃWµ½¥¨§©¢ö¸·µ½ÃWª¬£¦«¹ª®ÃãDª¬«¹ª®µ½¥¨§ Â¡WÎmª¬«cÀª¬§©¢¬çÌaÎ¾Wª¬«é0¸½µ·ª¬ø¶cÓA£¦ÃWÃg¡WÃWÀ')ú[Îmª¬Àµ·ÃWÃ©¢¾A£¦¶°èç£_¢¹ª¬«cµÜ£¦¸ ¶¹µ·¥¨§ÓW¸½£¦¶c¢¹µ½¶c¥¨§â¬¡ÝÑª¬«e²Ä±«¹ÁYª¬Ãqæw¡WÁ ¶c¥¨§W¸½µ·ª¬ø¸·µ½¥¨§{Îª®µqê«c«¹ª¬µ·¥¨§Wª¬Ã¾Wª¬«Dã°«¹¡;¥¨§w×¶¹ÓW£¦ÃWÃg¡WÃWÀ)  â¬¡ñâ¬ª®«¹«cª¬µ½ø¦ª¬Ãuô jJ(IÅBÜ;8ÞÝGj z ¡;ÃW¾')K)l)úÚª¬ÃWÃÝ¾Wµ½ªMÔg«¹µÏ¢¤µ½¶c¥¨§Wªa¼w¥¨§g¡WÎW¶¹ÓW£¦ÃWÃg¡WÃWÀö¾Wª®¶Vé0µ·¸½ÁY¶ Â¡WÎmª¬«c¶¹¥¨§W«cµ·¢¹¢¹ª¬Ãäµ·«¹¾uægÔ_±ÁÝÁÒ¢Dª®¶§A£_¡WÓ;¢¤¶ Â£¦¥¨§W¸·µ½¥¨§¾;¡W«¹¥¨§ à ª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀ¶cÀ¸½ª®µ·¢¹ª¬Ãáâ®¡áÓW¸Ü£_¶c¢¤µ·¶¹¥¨§Wª®« à ª®«c²Ä±«cÁ¡WÃWÀ;é Â¡W«f¾Wµ·ªÔg«¹µÏ¢¤µ·¶¹¥¨§Wªï¼y¥¨§y¡;ÎW¶¹ÓA£_ÃWÃg¡WÃWÀáÔ÷£¦ÃWÃÁÝ£¦Ãµ·ÃáÌaÎW§ Â£¦ÃWÀµ·ÀÔ¦ª®µ·¢VÑ¦±ÃØ¾Wª¬«¼y¥¨§Wµ½¥¨§©¢¤¾;µ½¥¨Ô¦ª '¶c¥¨§W«¹ª®µ½Îmª¬Ãt£ Ç=6¥­ )iÙ º ¶ ý' ýe96LK©þ³G£¦Îmª¬µ4Àª¬§©¢GÁÝ£¦ÃÑ¦±Ã+ª¬µ½Ã;ª¬Á5ª¬µ½Ã;Ôy«cµ½¶e¢¨£¦¸·¸½µ½Ã;ª¬Ãé4µ½¸½Á£_¡W¶¬æ¾Wª®«G¶¹µ·¥¨§+£¦¡;²°¼w¡WÎW¶e¢¤«¹£_¢¡WÃ;¾ñ¡;Ãg¢¹ª¬«ª¬µ·ÃWª¬«³Jª®¥¨Ôg¶¹¥¨§Wµ·¥¨§g¢ÍÎmª®ÖAÃW¾;ª®¢ìßjÃØ¾Wª¬«Mðª¬Àª®¸qäDª¬«¹¾;ª¬Ãç¾;ª¬¡;¢¹¸½µ½¥¨§§ Â±§Wª¬«cª¼wÓW£¦ÃWÃg¡WÃWÀª®Ãçµ·Ã-é4µ½¸½ÁYª¬ÃØ£_¡;²ÄÀª¬ÎW£¦¡;¢ìDÕÍª®Îª®Ã-¾;ª¬Ãçµ·ÃØÌaÎW¶c¥¨§WÃWµ·¢c¢¦ <wÆºö£¦ÃWÀªò² Â¡W§W«:×¢¹ª¬ÃØèÂ±¦À¸½µ·¥¨§WÔ¦ª®µ·¢¤ª®Ã¾Wª®«ÙÐÍÃ©¢¹ª¬«¹¾;«¦Â¡W¥¨Ôg¡WÃWÀ{¾Wª®« à ª®«¹¶¹ªò¢¤â®¡WÃWÀ¶cÎªòä°ª®À¡WÃWÀY«¹ª®¾W¡Wâ¬µ·ª¬«cª¬Ã¼y¢¹¡;²Äª¬Ã£¦¡;²A¾;ª¬Á$¼w¡WÎW¶e¢¤«¹£_¢0¾;µ½ªã°ª®äDª¬À¦¸½µ½¥¨§;Ô¦ª¬µÏ¢0Ñ¦±Ã à ª®«¹¶¹ªò¢¤â®¡WÃWÀª®Ãöâ¬¡W¶ìÂ£_¢¤â®¸½µ½¥¨§£;KL<)¥ßjÃñÁÝªò¢¨£¦¸·¸½µ·¶¹¥¨§Wª®Ã-é4µ½¸½ÁYª¬ÃÔ_£_ÃWÃ-¾;µ½ª à ª¬«c¶¹ª®¢¹â¬¡WÃ;À¶¹¾Wµ·¥¨§©¢¤ªÎWµ·¶Ùâ¬¡ÉÅÖ× ¥¬Áß×aÎmª®¢¹«¤£÷×Àª®Ãuô jJ)IÅBÜ;8ÞÝGj z ¡;ÃW¾').w )úã°ª®µ4§;±§Wª¬« ¿ ª¬ÁYÓª®«¤£_¢¹¡W«a¡WÃ;¾¶¹ª®§W«aÔg¸½ª®µ½ÃWª®Ã¼wÓW£¦ÃWÃg¡WÃWÀª®Ã¶c¢¹ª¬¸½¸Ï¢M¶¹µ½¥¨§ç¾Wª¬«Í¯«¹±â®ª¬ø¾Wª®¶Ø³Jµ·Û¡W¶¹µ·±ÃW¶cÔy«cµ½ª®¥¨§Wª¬ÃW¶ª®µ½Ãu$ÐÍÃ©¢¹ª¬«¨q¡WÀ¶cÓA£¦ÃWÃg¡WÃ;À,Ñ¦ª¬«c«¹µ½Ã;Àª¬«e¢¶¹µ·¥¨§k¾;µ½ªã°µ·¸Ï×¾W¡;ÃWÀ¶¹ª®ÃWª¬«cÀµ½ªÝª¬µ·ÃWª¬«Òúª¬ª¬«c¶c¢¹ª¬¸½¸·ª¦æ4¾Wµ½ªY¾A£¦¾W¡;«¹¥¨§ª®«¹§>Â±§©¢¹ªúª¬ª¬«c¶c¢¹ª¬¸½¸·ª¬ÃWÔ_±ÃWâ®ª¬Ã©¢¤«¹£_¢¤µ ×±Ã²¨Â¡;§W«c¢â¬¡,ª¬µ·ÃWª¬Á Ñª®«¹¶c¢ÉÂ£¦«¹Ô©¢¹ª¬Ã2èç£_¢¹ª¬«¹µ½£¦¸·¢¹«¤£¦Ã;¶¹Óm±«c¢¬³G£»G«¹µ·ª¬¥¨§Wª®Ã¡u¤£;QÑ±Á¼wª®¸½ÎW¶e¢¤¾WµÏÛq¡;¶¹µ½±¦ÃW¶¹Ô_±wªòåÝâ®µ½ª®Ãg¢¹ª¬Ã ¾Wª®¶*¼w¥¨§Wµ·¥¨§g¢¹Á£÷¢¤ª¬«cµÜ£¦¸·¶ç£_ÎW§ Â£¦ÃWÀ_¢ìæÞµ½¶c¢-¾Wª®«+¼wÓA£¦Ãy×Ãg¡WÃWÀ¦¶¤£¦ÎWÎW£¦¡ Â¡WÎmª¬«M³JµÏÛq¡W¶cµ½±Ã;¶¹Ôg«¹µ·ª¬¥¨§Wª®ÃØÑ¦ª¬«c§ Â£¦¸·¢¹ÃWµ½¶cÁ Â£_øµ½À¸½£¦ÃWÀ¶¹£¦Áñô jJ)IÅBÜ;8ÞÝGj z ¡;ÃW¾')KLû)úÕMª¬Îmª¬Ã[¾Wª®Á ÃJ¡Wª¬«cÀ¸½ª®µ·¢¤ª®Ã2Ô Â±Ã;ÃWª¬Ã[¶cµ½¥¨§ à ª®«¹¶cª®¢¤â®¡WÃWÀª®ÃI£¦¡W¥¨§¶¹ª¬Ã;Ôy«cª¬¥¨§©¢Øâ¬¡2µ½§w×«cª¬«ØG¸½ª®µ·¢¤«cµ½¥¨§©¢¤¡;ÃWÀÎmª®äDª¬À¦ª¬ÃuæÍ¶¹µ½ª-Ôg¸½ª®¢c¢¤ª®«¹Ãu à ±«¹£¦¡W¶c¶¹ª®¢¹â¬¡WÃ;À,² Â¡;«¾A£¦¶á»ï¸·ª®¢c¢¤ª¬«cÃµ·¶c¢Þèç£÷¢¤ª¬«cµÜ£¦¸Ï¢¤«¹£¦ÃW¶¹Óm±«e¢ìæq¾q¹§uÌV¢¹±ÁÝª£¦Á!»Gª¬«cÃ+¾Wª¬« à ª®«¹¶¹ªò¢¤â®¡WÃWÀñÁ*Â¡W¶c¶¹ª®Ã¾W¡;«¹¥¨§
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gGhji&kli&knmoqp<hsrlituhjk#rwv<i&xzylitsi&{|oqx}r~i&xzkpi&rlixv<i&ynyluix<pyoqpo|y~o|rlhjxk,hjiGv<i&yni4klylihs<<x<x<voqyloq}r~i&ylhjkhji&yl<x<ip<hroq}r~hskl<i&ynFhstsioq¡ oqp<hjylk<<k#r~y~o¢rwi4,hjvi£r¤¥gGhji§¦Fi&ylkrlitstj<x<¨v<hsikli&yF <hj}rlk©ªkrli¨i«oqkhjiy#rFoqi&hjx<i&¬r,{i&ylk#roqx<vi£x<i&x <xv§¥<t}|x}r~ylqtjtjhsiyoqyli&xG­®o|<krl<kp<ylq¯i°¤ t±oqkkli&x§khj§i£roqtstjhskl<i²hjtsip<yv<¯hji&yli&x³_viyli&x´ylhskr~oqtjtshjx<i/µGo|tjhsr o|r~i&x¶ix<i/{qx®Fhs}{ts<¨ix<p<yuix·v<ir~tjhs<uiy#r~yli£¸i&x¤gGi&kloqtsx<vix/Fhstsi¹qºrx}i&x<v<<x o|tjkk<¤¢»<¸iy&¼&# hj}r~i&x¤ hsi¹vhjixixuihsI­®o|<krl<½i&tjhji&<hjqiyC¨i&ro|tjtjhskl<i&y¡ <hsrlixo|<v<i&½qiyloq¨hjklix oqp<hjykl<<k#r~ylo|rwo|tjk¹ihjxiFFyr¦o|ºr{iyhrlrltjiy&³}hjx<vi¾klhsiFi&hjx<iklp<oqx<x<x<kyli&t±o¢¿hji&yli&x<v<i <hs}rF¯£,hjk<ixÀv<iÁ <<k#r~y~o¢r,<x<vÀv<i¬ÂPi&r~oqtjttjÃ<hstjv<i&x¤gGiToq<knv<i&xÀqyl°i&xÄhjx<klo|r~¯& qtjhs<qi&hsr~i&x®yli&kl<tr~hsiyli&x<v<i&x[Å9x}r~i&yli&klkli{i&ylvo|x<qi&xbiphsro|rlhjk<iFhstsiihsx<ix <yn¨i&r~oqtjtshjkli <hsrlixP<iy#{yy~oqi&x<v<i&x· ªro|x<voqyvÀviyyluix<Æo|tjhsr o|r¤
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gGhjinhsx/v<hji&kliyFyluihsr¹<x}rliylk<}r~i&xyuix¨i&kr~i&<ixoq<kv<yli&humqpux<i&xrlixÔÄhjx<i&ygGik<hj}roqk_oqtjtjoqv<hs<P³viy¨ip<hroq}r~hskl<i&xÕhj<k<hj}r<x<vÖv<iØ×¡yo|iyÙo¢r~i&ylhjoqt¡oq<kGk#©x}rl<i&rlhjkliÚ o|p<<hjy&¤FÅ9x<<hstjv<x<zÛ¤Ü«hskrFv<iyGk<io|rlhjkli/ <hsr#oqÝ<oqi¯&ihj|r¤gGhjiTyluixÞ,<yv<ixØ¨hsrr~i&tjkfÂPtji&<t±oqykrly~oq<tsip<hro¢¿hsiàßNÂwÄ¹áfoqxÞviy¾â,<<yãäFxhs{i&ylkhsr o¢rwª<åoqçæèi&<ylk#r~<t <y¥Ä¿puiyhj¨ix}ro|tjp<}©ªklhs¨ÅêéIylqã¤ªgGy¤ª¦§¤<ëoquiti£woqklix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0.5 mm
synthetischer
Saphir
Deckschicht aus
Palladium: 20-250 Å
Niobschicht der 
Dicke 220-1800 Å
out-of-plane
in-plane<hjtsv<<x<Ûª¤sÜÔFkl<i&Ùo¢r~hjk<iyFÝoq·v<i&yyuixÔÄhsx<iÀß#ÜqÜÜöá9êylhsix}r~hsiy#r~i oqtst±o¢v<hs<k<hj}r i&v<i}r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Keramikisolator
Keramikheizer
Cu - Probenhalter
Probe
Berylliumhalbschale
CF - Anschluß für 
Pumpstation
Wellschlauch Probenhorizont
66 mm
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Ì Ï â ÓØ ÍzÍ°z Ø ÐçÎY¢6ÐNîDÏYÕ7×¢6Ð  ¤ Ô Ø Ï 9 ¢6Õ7ÎY¢6£>äCÎ Ø9 ¤ zÞ   Ô¨Õ § Ô Û ÎY¢­Õ ¤ Ô Ø Õ¥~¢6Ð ÓÌ ÐÎY¢6Õ7ÏYÐYÎY¢ ¤ ÙÕ¢­Þ   ÏYÐY ¤ °ÐYÎY¢ª ÎY¢ ¤ è § -7©Íz£ ¤ ÎY¢­Õ ¥+ÕÔ¨ ¤ Þ   ¢¸áÇzÐY¥¢­ÍÎY¢­Õåä § Ô Ø ÍzÕ¢ÉÖ©¢Éª& § ÐÐYzÞ   ÔKÓØ ÐYÎY¢­Õ7Ô6ìÚ9°¢SæÕ ¤ Ø Þ   ¢KÍz°¢­Ô(°ÐÎ¢6£ °Ð Ì YY°ÍzÎYÏYÐY5ç& ã ¢ Û ¢6zÔ¨¢­Ð ¤ß ¢ Û °¢6ÍzÍ°¢­Ðê ÔÕ¢6ÏÍrÓØ ÐY¢6ÐYÎYzÞ   Ô¨¢ ß Õ § 7©Í ÎY¢ ¤ ê Þ   °Þ   Ô ¤gè&¤ Ô¨¢­£ ¤ 1 Ø Í°Í Ø ÎYzÏY£ærè § &æ ê Ø ßY  zÕàÏÐYÎ ÎY¢­ÕÕ §'9 ¢6Ð5,!zÐYÎYÕ7°ÐYÔ°¢ ã ¢aÎY¢­Õ2è¢6ÏÔÕ § ÐY¢­Ð5× § Ð|£(¢   Õ¢6Õ7¢6Ð   ÏYÐYÎ¢6Õ7Ô Ì ÐY ¤ Ô¨ÕBé£wÐ § Þ   ÏYÐ$æÔ¨¢­Õ   Ø Í°%ÎY¢ ¤ ¥+ÕÔ¨ ¤ Þ   ¢­Ð%áÇzÐY¥¢­Í ¤ @KrÐ%ÎY¢­Ð1è¢6ÏÔÕ § Ð¢6ÐY£(¢ ¤7¤ ÏYÐY¢6Ð Ø Ð%ÎY¢­ÐEÎÕ¢61!Õ § ¢6Ð
7©ÐYÎ¢­Ô£ Ø Ð>ÎY¢ ¤  Ø ÍzEÎ¢6Ð1¥+Õ7zÔ¨ ¤ Þ   ¢­ÐEáÇzÐY¥¢­ÍgÎ¢ ¤ ê Ø ßY  zÕ ¤ ÏY ¤ ÔÕ Ø Ô¢ ¤ £aÔ>êë ºì-í $#*$'î6 Ó§ ¤ ÏÐY× § Ðeá Ø ¤7¤ ¢­Õ ¤ Ô §â ¢­Ü\zÕ¥/Ô[ä&Î Ø9 Î¢6ÕGÙÕ7¢6Þ   ÏYÐY ¤ °ÐÎY¢ÉªeÎY¢6ÕGè §  ¤ Þ   zÞ   Ô¢6Õ   Ó§   ÔÜ\°Õ7Î¯ä Ø ÐeÎY¢­Õ:;DÕ¢6Ð Û Ö ÓØ Þ   ¢Dè § &æ ê Ø ßY  zÕÎ¢ ¤  Ø Í°eÐ § Þ   z£a£(¢6ÕUä § Ô Ø Í°Õ7¢­Ö©¢ª § Ð Ø Ï ã Ô¨Õ7zÔÔï¦×$Íf Ì YY°ÍzÎYÏYÐYïç& ã ©ðÉðN!¢6ÕÕ7°ÐY¢6Õ7Ô ¤ zÞ   Î¢6ÕÙÕ7¢6Þ   ÏYÐY ¤ °ÐYÎ¢ÉªNÎY¢­ÕKè §  ¤ Þ   °Þ   Ô
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a: leer b: Nb+H c: Nb+DÌ Y°ÍzÎYÏYÐYHç& ã 0 ê ÔÕ¢6ÏÍ ÓØ ÐY¢6ÐYÎYzÞ   Ô¨¢ ß Õ § 7©Íz¢ä©¢ Û § ¢6Ð Ø Ï ã ÎY¢6ÐEÙÕ7¢6Þ   ÏYÐY ¤ °ÐYÎ¢ÉªSñ  %× § ÐÏ ã Ô+0 Ø ð<1@Õ § 7©ÍDÎY¢­ÕEÏYÐ+¢6Í Ø ÎY¢6Ð¢6Ð
1@Õ § «¢/0)è § ÏÐYÎ
1 Ø Í°Í Ø ÎY°Ï£ ÏYÐ/Ô¢6Õ ¤ Þ   ¢6 æÎY¢­Ð ¤ zÞ   ¥ Ø ÏY£ÅzÐÎY¢­Õ ê Ô¨Õ¢­ÏYÍ ÓØ ÐY¢6ÐÎY°Þ   Ô¨¢~nðÈ Ó§ ¤ ÏYÐY>× § Ðá Ø ¤¤ ¢­Õ ¤ Ô §â ×¢­ÕÕ Ó§'9 ¢6ÕVÔÎY¢­ÐÙ;Õ¢6Þ   ÏYÐ ¤ zÐYÎY¢ÉªKÎY¢ ¤ è § -7YÍ°£ ¤ äÆÎ¢6ÕDî § Ð/Ô¨Õ Ø ¤ Ô Û ÏR1 Ø ÍzÍ Ø Î°ÏY£iÏYÐÎ ê Ø ßY  zÕÜ\°Õ7Î¢6Õ   Ó§   Ô[, ¤ Ô¨Õ7zÔ7Ô@Ü\°¢\°£Lò Ø Í°Í Ø ðOä § Ô Ø Í°Õ7¢­Ö©¢ª § Ð Ø Ð(ÎY¢6ÕC;ÈÕ7¢6Ð Û Ö ÓØ Þ   ¢è § &æ ê Ø ßY  zÕ Ø Ï ã ÞMð: Ó§ ¤ Ô!£ Ø Ð]Ú9¢6Ï&Ô¨¢6Õ7°ÏY£N°Ð]Î¢6Õ@è §  ¤ Þ   °Þ   Ô6ä+×¢6Õ7Õ°Ð¢6ÕVÔ@£ Ø Ð2   Õ7¢6ÐÙÕ7¢6Þ   ÏYÐY ¤ °ÐÎY¢Éª«
K ¤ Ô¢6Õ;¥$Íz¢6zÐY¢6Õ Ø Í ¤Yó ¢­ÐY¢6Õ=Î¢ ¤ ê Ø ßY  zÕ ¤ Ï ¤ ÔÕ Ø Ô¢ ¤ ä$Ô¨Õ7zÔÔ Ø ÐaÎY¢6Õ;ÈÕ7¢6Ð Û Ö ÓØ Þ   ¢Dè § $æ ê Ø ß  °Õ¥¢­°ÐY¢jä § Ô Ø Í°Õ7¢­Ö©¢ª § Ð£(¢   Õ Ø Ï ã ä ¤ ¢6Í° ¤ Ô\¢6¯ÎÓÏÐYÐY¢6ÐSòzÍ°£(¢6Ð.¢­Õ   ÓØ ÍzÔG£ Ø Ð ¤ § Î¢6Ð%¥+ÕzÔæ¤ Þ   ¢6ÐEáÇzÐY¥¢­Í}ÎY¢6Õ8ä § Ô Ø ÍzÕ¢ÉÖ©¢Éª& § ÐÎY¢6Õ ê Þ   zÞ   Ô-ÏYÐÎEÐYzÞ   ÔÎ¢ ¤ ê ÏY ¤ Ô¨Õ Ø Ô¨¢ ¤ 
Ø Ï ã á¢6ÕVÔ¨¢ ÏYÐ/Ô¢6Õ   Ø Í°Î¢ ¤ ê Ø ß  °Õ7YÕ¢­Þ   ÏÐY ¤ zÐYÎY¢ª ï¦×$Íf Ì YY°ÍzÎYÏYÐY
ç& ã ÞMðä.Ô¨Õ7zÔÔØ Ð ÎYz¢ ¤ ¢6Õh;DÕ¢6Ð Û Ö ÓØ Þ   ¢¥~¢6zÐY¢Qä § Ô Ø ÍzÕ¢­ÖY¢Éª& § Ð £(¢   Õ Ø Ï ã äÎY¢6Õ¥+Õ7zÔ¨ ¤ Þ   ¢EáÇ°ÐY¥~¢6ÍDÎY¢­ÕÒ\¢­Ö©¢­¥+Ôz×$zÔ ÓØ Ô ¤ ¥+ÏYÕ7×¢C ¤ Ô ó ¢6Ð¢6Õ\ÎY¢ ¤ è § -7©Íz£ ¤ Ú9¢6Ï&Ô¨¢6Õ7°ÏY£ ¢ ¤ zÔ Û Ô1¢­°ÐY¢ ß § ¤ zÔz×¢ ê ÔÕ¢­ÏYÍ ÓØ Ð¢ÏYÐÎ ã ÓÏ   ÕVÔÎY¢ ¤  Ø Íz¢6C Ó§ ¤ ÏYÐY°£éE¢ÉÔ Ø ÍzÍ Û ÏYÕ%¢ÉÜ ÓÏYÐ ¤ Þ   Ô¢6Ð¸,@Õ7ÐY°¢­ÎYÕzÏYÐY|ÎY¢ ¤ ÙÕ¢­Þ   ÏÐY ¤ zÐYÎY¢ªçzÐÇÎY¢6Õ%è §  ¤ Þ   °Þ   Ô6ê z£2ÏYÍ Ø Ô¨ § ÐY¢6Ð Û ¢­°¢­Ð¯ä|Î Ø9 ¢ ¤ Î¢6£(Ð Ø Þ   £ Ó§ Íz°Þ    ¤ Ô6ä5ÎYÏYÕ7Þ   Ù¢ ¤ Ô¨z£a£2ÏÐY ÎY¢ ¤¥+ÕÔ¨ ¤ Þ   ¢6Ð)áÇ°ÐY¥~¢6Í ¤ ÎYz¢>Ú9¢6ÏÔ¢6ÕzÏY£(¥ § Ð Û ¢6Ð/Ô¨Õ Ø Ô¨ § Ð Û Ï¢­Õ£(zÔÔ¢6ÍzÐ¯ôKrÐlÎY°¢ ¤ ¢­Õ Ì Õ¢6zÔÜ\ÏYÕ7ÎY¢ ó ¢­Î § Þ   ¢­Ü\Ï 9 Ô>Î Ø Õ Ø Ï ã ×¢­Õ Û zÞ   Ô¨¢­Ô6äÈÎY°¢Ká Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §õ Ó§ ¤ Í°zÞ   ¥¢­zÔ Ø Ð   Ø ÐÎ ÎY¢ ¤¤ Þ   Ü;¢6Õ7¢6Õ¢­ÐöK ¤ § Ô § ß¤ Ú9¢6ÏÔ¢6Õ7°ÏY£ Û Ï|¢ ¤ Ô¨°£(£(¢6Ð¯¹AÆÏ£w¢­°ÐY¢­Ð| ¤ Ô× § Ð)éE¢­Ô Ø Í°Íz¢6ÐÜ\z¢Û Ù-N Ø Ð Ø ÎY°Ï£ ¢6¥ Ø ÐYÐ/Ô6ä/Î Ø9 ¤ z¢= ¤ § Ô § ß ¢­Ð Ø    ÓØ ÐY°Õ §9 ¢:æÐ/Ô¢6Õ ¤ Þ   °¢­ÎY¢z£iéE¢ÉÔ Ø ÍzÍdæá Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §â æ!1   Ø ¤ ¢6ÐÎY Ø Õ Ø £(£ Ø Ï ã Ü;¢6 ¤ ¢6ÐÑ÷ø% ã/ù  Ì ÐYÎ¢6Õ¢­Õ ¤ ¢6zÔ ¤¤ § Í°ÍÔ¨¢|°£ Ò Ø   £a¢­ÐÎYz¢ ¤ ¢­Õ Ì Õ¢6Ô\¢ Û ¢6zÔ\Ü¢­ÕÎY¢­Ð¯änÎ Ø9 è¢6Ï&Ô¨Õ § ÐY¢6ÐYÕ7¢­Ö©¢­¥/Ô¨z×$Ô ÓØ Ô¢6zÐ ß Õ §  Ø Ô¨¢ ¤ éEÔÔ¢6Í Û ÏÕÙ¢ ¤ Ô¨z£a£ÏYÐY]ÎY¢­Õá Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §~â ¥ § Ð Û ¢­Ð/Ô¨Õ Ø Ô¨ § Ð1°Ð%ÎÓÏÐYÐY¢6Ð>£(¢­Ô Ø Í°Í° ¤ Þ   ¢­Ðhò°Íz£a¢­Ðe ¤ Ô[
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Ì Y°ÍzÎYÏYÐYbç$&% ì 0Ò Ó§ Ð/Ô¨¢­Ð+YÕ Ø «¢­ÏYÏYÐ Ø Ð]ÎY¢6Õ1@Õ § «¢81@ÕB# $-0Ò Ø ÎY Ø Í°¢­ÕO1 ã Ø ÎÎYÏÕÞ  Î Ø ¤ è § Y£ Ø ª&°£2ÏY£ ÏYÐ/Ô¨¢­ÕEá Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §â ¢6Í Ø ÎYÏYÐYY Ú9°¢R1 § ¤ Ô¨ § Ð ÎY¢ ¤ è § YÕ7¢­Ö©¢ª¢ ¤×¢­Õ ¤ Þ   °¢­Ô ¤ °Þ  ÇÛ Ï¥+Í°¢­°ÐY¢­Õ¢6Ð áÇzÐY¥¢­Í°Ð¯äÎY°¢¹ý Ø Ï¢Éægþ ¤7Û °ÍzÍ Ø Ô § Ð¢6ÐlÜ;¢6Õ7ÎY¢6Ð °Õ7Õ¢­×¢6Õ ¤ æ¢6Í Ø Ï ¤ ¢­Î}ÓØ £ ßã Ô[Ú9°¢.ÙÕ Ø £ Ø ª&°£ Ø × § Ðô1 Ø Í°Í Ø ÎYzÏY£ÅÏYÐYÎ ê Ø ß  °ÕC¢6Õ ã Ø   Õ¢­Ð)¥~¢6zÐY¢
ägÕ Ø Ð ¤ Í Ø Ô § ÐÆ Ì Ï â ÓØ ÍzÍ°zC ¤ Ô[ä$Î Ø9 Î¢6Õ=è § YÕ Ø Õ¢ÉÖ©¢Éª.«¢­,@Ð/Ô¨Í Ø ÎYÏYÐY ¤ §  Ø ÕÓÏY¢6Õ=Î¢6ÐÌ Ï ¤  Ø Ð ¤ß ÏÐY¥/Ô   zÐ Ø Ï ¤\Û ÏE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1 § ¤ zÔ § Ð¢6Ð Î¢ ¤ ê Ø ßY  zÕVæEÏYÐYÎÿ1 Ø Í°Í Ø ÎYzÏY£aÕ7¢­Ö©¢ª&¢ ¤ ÓØ ÐYÎY¢­ÕÐ ¤ °Þ   ÏYÐ/Ô¨¢6Õá Ø ¤¤ ¢­Õ ¤ Ô §â æ¢6Í Ø ÎYÏYÐYÐY°Þ   Ô[ä\Î Ø ¤ è § Y£ Ø ª&°£2Ï£ ×¢­Õ ¤ Þ   °¢6&Ô ¤ °Þ   Ø Ï ã Õ7ÏYÐYÎÎY¢­ÕeÚ9¢   Ð+ÏYÐY|ÎY¢­Õ
,@°Ð   ¢6zÔ ¤Û ¢6Í°Íz¢ Û ÏN¥+Íz¢6°Ð¢6Õ¢­ÐáÇ°ÐY¥~¢6ÍzÐ¯ Ì Ï â ÓØ Í°Íz°l ¤ Ô6äCÎ Ø9 ÎY°¢5ý Ø ÏY¢Éæ!þ ¤7Û zÍ°Í Ø Ô¨ § ÐY¢6Ð¢6Sý;Ó§ ¤ ÏYÐYN× § Ð¸á Ø ¤7¤ ¢­Õ ¤ Ô §â zÕÕ7¢­×¢­Õ ¤ °¢6Í×¢­Õ ¤ Þ   Ü\zÐYÎY¢6ÐÆ Ú9°¢ ¤ ¢6Õ Ì ¤7ß ¢­¥/ÔÜ\°Õ7Î°Ð ÎY¢­ÕÚ9 ¤¤ ¢6ÕVÔ Ø Ô § Ð× § Ð ê  ê Þ   £azÎ Ø Ï ¤7ã ÓÏ   ÕÍz°Þ   ÎY ¤ ¥+ÏÔ¨z¢6Õ7ÔÏYÐÎ   ÓØ ÐYÔ£aÔKÎY¢­ÕÜ Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §  ÐYÎÏ Û z¢6Õ7Ô¢6Ð N!¢­Õ Û ¢­ÕÕ7ÏYÐY5ÏYÐÎ ê Ô Ó§ ÕÏÐYÎY¢ ¤ è § /Ü\zÕ7Ô ¤ zÔ7Ô¨¢­Õ ¤]Û Ï ¤ Ø £(£a¢­Ð
÷ %'% ù ¸ò ÓÏÕ.ÎYz¢>× § ÕÍz°¢6¢6ÐYÎY¢ Ì Õ7«¢­zÔ ¤ °ÐYÎÍ°¢6Î°Íz°Þ   ÎY°¢S1 § ¤ zÔ § ÐY¢­ÐÏYÐYÎ Ø ÐYÏYÍ Ø Õ¢­Ð Ø Í°/Ü¢­Õ7Ô ¤ YÕ7¢6zÔ¢6ÐÎY¢6ÕCÙÕ Ø £ Ø ª&°£ Ø × § ÐÙ¢6ÎY¢­ÏÔ¨ÏÐYYÚ9z¢(é Ø ª&°£2Ï£azÐ+Ô¢6Ð ¤ zÔ ÓØ Ô¨¢­ÐÎY¢­ÕGè § &æÏYÐYÎ 1 Ø Í°Í Ø ÎY°ÏY£(Õ¢ÉÖ©¢Éª&¢ÐY¢   £a¢­Ð«¢­¯Ù¢­Í Ø ÎYÏÐY Ø ¯ä&Í°¢­°Þ  YÛ ¢6Ô¨°È×¢­ÕÕ Ó§'9 ¢­ÕÐ¤ zÞ   ÎY°¢ Ø ÐYÏYÍ Ø Õ7¢6Ð Ø Í°/Ü;¢6ÕVÔ ¤ Õ¢6Ô¨¢­Ð¯KÚ9¢6Õò©Õ Ø ¢aÐ Ø Þ   ÎY¢­Õ2°Ð ¤ ¢ ¤ Ø £ÔC¢ ¤ Ô¨Õ7¢6ÏÔ¢6Ð
KrÐ/Ô¨¢­Ð ¤ Ô ÓØ ÔÏY£ ¢6zÐY¢6ÐÝÙ;Õ Ø Õ¢­ÖY¢Éª «¢­H;ÈÔÔ¨¢­Õ7×¢6Õ Û ¢6Õ7ÕÏYÐY Ü\°ÕÎ ¢6¢6Ð ã Ø Í°Í ¤ zÐÑ÷ %'% ùÐ Ø Þ   ¢6 Ø ÐY¢6ÐÆ	á¢­zÔ¨¢­Õ; ¤ Ô¢6£(¢6Õ¥~¢6Ð ¤ Ü¢­Õ7Ô6ä©Î Ø9 Î°¢>1 § ¤ zÔ § Ð(ÎY¢ ¤ è § YYÕ Ø Õ7¢­Ö©¢ª¢ ¤¢6S,!Ð/ÔÍ Ø ÎYÏÐY ¤ §  Ø Õ ÓÏY¢6ÕÎ¢6Ð Ì Ï ¤  Ø ÐY ¤ß ÏYÐY¥/Ô   zÐ Ø Ï ¤)Û Ï Õ Ó§'9 ¢­Õ¢­Ð¸áÇ°Ð¥¢6ÍzÐ×¢­Õ ¤ Þ   § ¢6Ð ¤ Ô[Ú9°¢ Ø  ¤ § Í°Ï&Ô¨¢hKrÐ+Ô¢6Ð ¤ zÔ ÓØ ÔeÎY¢ ¤ ê Ø ß  °Õ7Õ¢­ÖY¢Éª&¢ ¤  ¤ Ô ¤ Ô Ø Õ¥|× § Ð ÎY¢6Õ ó ¢­Ü;¢6°Íz°¢­ÐÏ ¤ Ô Ø ¢Ø    ÓØ ÐYzYä«Ü;¢6ÍzÞ   ¢ Ø Ï ã Î Ø ¤ è § Y£ Ø ªz£2ÏY£ § ß Ô¨°£(°¢­Õ7ÔÜ\ÏYÕÎ¢îDÍ°¢6zÐY¢CáÇzÐY¥¢­ÍrÓØ ÐÎY¢6ÕæÏYÐY¢6Ð5z£¬Ù¢6Õ7¢6°Þ   Ü¢­ÐY°¢­ÕH%% ì'ì'ì î ã ÓÏ   Õ7¢6Ð Û Ï ¤ Ô Ø Õ¥~¢6Ð5KrÐ/Ô¢6Ð ¤ zÔ3ÓØ Ô ¤ ÓØ ÐYÎY¢6Õ7ÏYÐY¢­Ð°£ê Ø ß  °Õ ß ¢ Ø ¥n	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¢­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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¢ ã ÓÏ   Õ7ÔÜ¢­ÕÎY¢­Ð¯
, ¤¤ ¢6 Ø Ð.ÎYz¢ ¤ ¢­Õ ê Ô¢6ÍzÍ°¢\¢6ÕVÜ ÓØ   Ð/Ô[ä&Î Ø9 Û Ü\ ¤ Þ   ¢6ÐÎY¢­Ðe¢6zÐ Û ¢­Í°ÐY¢­ÐÙ¢6Í Ø ÎYÏYÐ ¤ £(¢ ¤7¤ ÏYÐY¢6ÐØ ÍzÍ°¢6Õ éE¢ 9 Õ¢­   ¢­Ð ÎY¢6£ ê è$¤ Ô¨¢6£ ÎY°¢ é5Ó§ Í°°Þ   ¥¢6Ô ¢6¢­«¢­ÐåÜ\ÏYÕÎY¢~äÔ   ¢6Õ7£a ¤ Þ   ¢ ¤
;DÍ°¢6zÞ   ¢ÉÜ\°Þ   Ô Û Ï¢6ÕÕ7¢6zÞ   ¢6Ð¯ Ì Ï ¤¤ Þ   Í Ø ¢6¢6ÐYÎÎ Ø ã ÓÏYÕD ¤ Ô¢6zÐY¢ ¤ Ô Ø Y°Íz¢Ëä:¢­£ ß ¢6Õ Ø Ô¨ÏÕÎY¢ ¤ ¢6 Û ¢6Íz¢6£(¢6Ð/Ô¨¢ ¤ ä}Ü¢­Í°Þ   ¢ ¤ °Þ   ¢6@,@Õ   Ó§   ÏYÐ1ÎY¢ ¤ ; Ø ¤ ÎÕÏYÞ¡¥ ¤ Ø Ï ã ÕÏÐYÎÎ¢ ¤ § «¢­Ð¢6ÕVÜ ÓØ   Ð/Ô¨¢­Ð×¢6Õ7«¢ ¤¤ ¢­Õ7Ô¢6Ðá ÓØ Õ7£a¢­¥ § Ð/Ô Ø ¥/Ô¨¢ ¤ÈÛ ÏYÐ ÓØ Þ  Y¤ ÔC×¢6Õ ÓØ ÐYÎY¢­Õ7Ô[ËAÆÏ ¤ ÓØ Ô Û Íz°Þ   Ü\ÏYÕ7ÎY¢Î Ø ¤ è § YÕ Ø £ Ø ªz£2ÏY£i¢ §  Ø Þ   Ô¨¢­ÔÏYÐÎÎ°¢]¢6z¢6Ð/ÔÍ°°Þ   ¢éE¢ ¤7¤ ÏYÐE¢­Õ ¤ ÔÈ¢ ¤ Ô Ø Õ7Ô¢­Ô6äÜ;¢6ÐYÐ ¤ °Þ   ¢­°ÐY¢ ¤ Ô Ø YzÍ°¢j1 § ¤ Ô¨ § Ð¢6Ð/Ô ¤7ß Õ¢­Þ   ¢6ÐYÎÔ   ¢6Õ7£ § Î è Ð Ø £( ¤ Þ   ¢6£Ñ;ÈÍz¢6zÞ   ¢­Ü\zÞ   ÔÛ Ü\ ¤ Þ   ¢­Ðl Ø ¤7ã Ó§ Õ7£az¢6£¬ÏYÐÎ)¢6Í Ó§ ¤ Ô¨¢­£ á Ø ¤¤ ¢6Õ ¤ Ô §~â ¢6Õ7 Ø ¯Ù¢6ÎY¢6Õ Ø £   ÓØ Ï-7Y ¤ Ô¢6Ð¢ÉÜ ÓØ   ÍzÔ¢6Ð Ù¢6Í Ø ÎY¢­Ô¢6£ ß ¢­Õ Ø ÔÏYÕ|× § Ð Ã  $ ì'ì î Á ÏYÐÎ £ Ø ªz£ Ø Í°¢6Ð Ú9Õ7ÏYÞ¡¥¢­Ð Y ¤Ä  ç ì £2 Ø Õ=¥ § ÐYÐ/Ô¨¢¢6°Ð¢ ê Ô Ø Y°ÍzzÔ ÓØ ÔÎY¢ ¤ ÙÕ Ø Õ¢ÉÖ©¢Éª&¢ ¤ Ð Ø Þ   Ü;¢6ÐYz¢6Ð ê ¢­¥+ÏYÐYÎY¢­Ð1Y ¤éEzÐ$Ï&Ô¨¢6Ð ã ¢ ¤ Ô¨¢ ¤ Ô¢6ÍzÍzÔ=Ü;¢6Õ7ÎY¢6Ð¯ä©Î¢6ÕG¢6Ð/Ô ¤ Þ   ¢­°ÎY¢­ÐYÎY¢AÆ¢6zÔ ã Ø ¥/Ô § Õ× § Ð%Y ¤=Û Ïh$ ì éE°Ð+ÏÔ¢6ÐÜ\ÏYÕ7ÎY¢CÎÏYÕÞ   ÎY°¢jäg¢6£ ß ¢6Õ Ø Ô¨ÏYÕ ¤ Ô Ø Y°ÍzzÔ ÓØ Ô=ÎY¢ ¤ ¢6 Û ¢6Íz¢6£(¢6Ð/Ô¨¢ ¤ ¢ ¤ Ô¨z£a£Ô6Ì Y°ÍzÎYÏYÐY¾ç&)%'% Û ¢6zÔéE¢ ¤7¤ ÏYÐY¢6Ð|¢6Ð/ÔÍ Ø ÐYEÎY¢ ¤ Ø ÐY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â ¢­Ð ¤ zÞ   Ô¨Í°zÞ   äÎ Ø9 ÎYz¢|é § ¤ Ø  Û zÔ ÓØ Ô¨¢­ÐÎY¢­Õ«¢­°ÎY¢­Ð£(¢­Ô Ø Í°Í° ¤ Þ   ¢­Ð ê Þ   °Þ   Ô¢6ÐÎYÏÕÞ   á Ø ¤7¤ ¢6Õ ¤ Ô §â ¢6Í Ø ÎYÏYÐ Ø Ð ¤ Ô¨¢­°¢­Ð¯ Ì £ ÎY¢6ÏÔÍ°zÞ  Y¤ Ô¢6ÐÜ\°Õ7ÎiÎY°¢ ¤ °£ ò Ø ÍzÍEÎY¢­Õ Ù¢­Í Ø ÎYÏÐY ¤ £(¢ ¤7¤ ÏYÐàÎ¢6Õ¼1 Ø Í°Í Ø ÎY°ÏY£ ¤ Þ   °Þ   Ô¢6Qç ì £2 Ø Õ
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Gitterexpansion
setzt ein
 ∆t/t: Pr4_1_3
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Wasserstoffgasdruck [mbar]
Pr4_3
 ∆d/d|Nb-(110)
 ∆t/t|Nb
 ∆t/t|Pd
 ∆ω|Pd-(111)
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Wasserstoffkonzentration [cH]
 Pr5_1: 773 Å
 Fit: ∆µ = 0.105, u = 0.147, r = 0.87 
 Song: ∆µ = 0.12, u = 0.15, r = 0.95
 Volumenprobe
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Wasserstoffkonzentration [cH]
 P8_1: 226 Å
 Fit: ∆µ = 0.004, u = 0.128, r = 0.87
 Song: ∆µ = 0.12, u = 0.08, r = 1.12
 Volumenprobe
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              Pr5_1: 773 Å
           Fit: ∆d/d = 0.065·cH
          Pr8_1: 226 Å
      Fit: ∆d/d = 0.195·cH
 Volumen: ∆d/d = 0.058·cH
 Poisson: ∆d/d = 0.136·cH
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Wasserstoffkonzentration [cH]
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               Pr5_1: 773 Å
           Fit: ∆V/V = 0.140·cH
        Pr8_1: 226 Å
      Fit: ∆V/V = 0.305·cH
 Volumen: ∆V/V = 0.174·cH
 Poisson: ∆V/V = 0.136·cH
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